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Pomoč je vedno dobrodošla, zato se zahvaljujem dr. Korneliji Ajlec, ki me je vodila in mi 
strokovno svetovala v času nastanka magistrske naloge. 






Povezovanje Evrope – Vprašanje Nemčije 
Posledice druge svetovne vojne so evropskemu kontinentu prinesle spremembe, ki so vidne še 
danes. Poraz nacionalsocialistične Nemčije je vodil v delitev evropskega prostora med štiri 
zaveznike, ki so v povojnih letih vodili v blokovsko delitev sveta, torej na komunistični vzhod 
in demokratični zahod. Marshallov načrt in Severnoatlantska zveza (NATO) sta zahodno 
evropskim državam prinesle stabilnost in hiter gospodarski razvoj, kar je v vzhodnem bloku 
sprožilo kontra reakcijo z ustanovitvijo Varšavskega pakta. Geostrateška situacija je kljub 
začetnemu nezaupanju do Zvezne republike Nemčije sprožila oblikovanje skupnega trga za 
premog in jeklo, ki pa se je kasneje izkazalo kot zelo uspešno. Sledila je nadaljnja integracija v 
smeri gospodarskega sodelovanja in širjenja števila članic prvotne šesterice. Hladna vojna med 
obema blokoma se je ob koncu šestdesetih let nekoliko umirila in kasneje je prišlo do podpisa 
pogodb z Varšavo in Moskvo o večstranskem sodelovanju. Ponovno zaostrovanje je sledilo v 
začetku osemdesetih, ko se je ponovno odprla tekma za oboroževanje in izkazovanje moči, kar 
je na koncu vodilo do propada Sovjetske zveze. Evropske skupnosti so ta nestabilni čas 
izkoristile s pridobitvijo novih članic in zavzemanjem za še tesnejše sodelovanje. Gorbačov je 
narodom vzhodnega bloka prepustil samoodločbo, kar je vodilo do demokratizacije in združitve 
obeh Nemčij.  














Connecting Europe – The German Question  
The consequences of the Second World War have changed the landscape of the European 
continent to an extent that is still visible today. The defeat of Nazi Germany resulted in a 
division of the European area between four allied factions, which consequently led to the bloc 
division of the world - into the Communist East and the Democratic West. The Marshall Plan 
and the North Atlantic Treaty (NATO) brought stability and rapid economic development to 
the Western European countries, triggering a counter reaction in the Eastern Bloc with the 
establishment of the Warsaw Pact. This geostrategic situation, despite the initial distrust 
towards the Federal Republic of Germany, led to the establishment of a common market for 
coal and steel, which later proved to be very successful. Further integration was aimed towards 
economic cooperation and expansion of the original six member states. The Cold War between 
the two blocs calmed down somewhat by the end of the 1960s and later multilateral co-
operation agreements were signed with Warsaw and Moscow. The exacerbation of the situation 
followed in the early 1980s, when the arms and power race reopened, eventually leading to the 
collapse of the Soviet Union. This volatile time was used by the European communities to 
attract new members and to pursue even closer integration. Gorbachev allowed the nations of 
the Eastern bloc to decide on their own fate, which led to the democratization and unification 
of the two Germanies. 
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Vse poti vodijo v večno mesto Rim, že v antiki znano prestolnico moči in kulture. Prav tako 
sodi v antiko misel o združeni Evropi, ki jo je kasneje uspel združiti frankovski cesar Karel 
Veliki. Njegova država je geografsko ustrezala šesterici držav, ki so stoletja kasneje ustanovile 
Evropsko skupnost. Kronanje (na božič leta 800) mu je dalo možnost, da postane kralj frankov 
in vladar vseh rimskokatoliških vernikov. Iz njegovega sedeža v Aachnu je Karel s svojo 
politiko širil krščansko vero, kulturo in znanost ter tako zaznamoval celotno obdobje 
poimenovano karolinška renesansa. Kljub velikim naporom je frankovsko cesarstvo propadlo. 
Obdobje ponovnega evropskega sodelovanja je kasneje uspelo obuditi papežu Urbanu II., ki je 
s svojim znamenitim govorom pozval h križarskim vojnam. Cilj vojn ni bil zgolj ponovno 
zavzetje svete dežele, ampak interes združenja Evropejcev pod znamenjem križa, ki bi papežem 
in vladarjem dalo moč vladanja. 
Pol tisočletja pozneje se je Evropa znašla v uničevalni vojni, ki jo v znamenju protireformacije 
začne češki kralj Ferdinand II. Praška defenestracija je leta 1618 pomenila začetek vojne, ki so 
jo zaznamovale religija, moč, ozemlje in prevlada v evropskem prostoru. Tridesetletna 
uničevalna vojna je evropske države prisilila k prvi mirovni konferenci iz Münstra in 
Osnabrücka, znane kot Vestfalski mir. Pogoj, s katerim bi preprečili nadaljnje velike spopade, 
je bila fragmentacija nemškega prostora, ki naj bi služila kot plačilo evropskega miru.  
Sto petdeset let pozneje se kontinent ponovno znajde v veliki vojni. Francozi so leta 1789 na 
ulicah zahtevali enakost, svobodo in bratstvo, kar je 14. julija vodilo do padca Bastilije in 
oblikovanja republike. Strah pred podobno usodo je združil evropske vladarje, ki so svoje 
armade poslali nad francosko ozemlje. Napoleon je general, ki se s pomočjo francoske vojske 
zoperstavi vdoru tujih sil in Francijo iz tega konflikta popelje kot zmagovalko. Narodni heroj 
se nato okrona za cesarja in Evropo združi pod vplivom Francije. Njegovim ambicijam po 
prevladi na kontinentu se zoperstavijo vladarske družine, ki ga s svojimi vojskami premagajo v 
bitki narodov pri Leipzigu. Naslednji Dunajski kongres je Evropo ponovno združil pod starimi 
dinastičnimi hišami, tako pa so Velika Britanija, Prusija, Rusija, Avstrija in Francija zadušile 
revolucionarne težnje posameznih narodov.  
Vrednote enakosti, svobode in bratstva sčasoma postanejo vrednote evropskih narodov, ki v 
letu 1848 ponovno zahtevajo svoje pravice. Revolucija se postopoma iz Francije razširi na 
nemška mesta, kjer se na barikadah uprejo staremu režimu in zahtevajo združitev Nemčije. 
Istega leta se je v Frankfurtu ob Majni zbral prvi nemški demokratično izvoljeni parlament, ki 
bi moral pripraviti vse potrebno za združitev nemških držav. Združitev Nemčije je sledila dve 
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desetletji kasneje v Versajski palači, ko so pruskega kralja Viljema I. okronali za nemškega 
cesarja. Združitvi Nemčije je sledila sprememba razmerja moči evropskih držav, ki jo je nova 
država širila z imperializmom, s tem pa postala svetovna velesila. Konflikt med narodi je tako 
postal neizogiben in sledila je prva svetovna vojna, ki je privedla do abdikacije nemškega 
cesarja in vzpostavitev republike. Ponižana Weimarska republika je bila prisiljena podpisati 
versajski mir, s tem pa je postopoma tlakovala pot k vzponu nacionalsocializma.  
Nacistom je pod vodstvom Adolfa Hitlerja uspelo prevzeti oblast in nemškemu narodu 
obljubiti, da bodo popravili krivico, ki so jih naredile druge svetovne sile. Popustljiva politika 
svetovnih voditeljev do Tretjega rajha je vodila v drugo svetovno vojno, ki je svetu prinesla 
uničenje in milijone smrtnih žrtev.  
Zavezniki, ki so združeni uspeli premagati Tretji rajh, so se zbrali v Potsdamu, da bi se 























2 METODOLOŠKI OKVIR 
2.1 Cilj preučevanje 
 
Namen magistrskega dela je opraviti podrobnejšo analizo povezovanja evropskih držav v 
Evropsko unijo. Prikazati želim stanje kontinenta od konca druge svetovne vojne, pa vse do 
pogodbe o Evropski uniji, kjer bi največ poudarka namenil vprašanju Nemčije. Analizirati želim 
dogajanje med zavezniki, ki so ob koncu velike vojne krojili usodo kontinenta in s tem bistveno 
vplivali na trenutno stanje, ki smo mu priča v 21. stoletju. Posebno pozornost bom namenil 
politikam zahodnih zaveznikov, ki so s svojim trudom in finančno pomočjo kontinent ponovno 
združile in s tem pripomogle k vzponu blaginje med zahodnoevropskimi državami. Obenem 
bom v delo vključil politike vzhodnoevropskih držav, ki so bile pod vplivom Sovjetske zveze 
in so delovale v okviru vzhodnega bloka. Nemška demokratična republika se mi zdi relevantna 
država, ki jo moram vključiti v analizo, da bom uspešno podal zgodovinski pregled evropskega 
povezovanja. 
Menim, da je bila evropska integracija v preteklosti v polju zgodovine premalo naslovljena, 
zato bom v nalogi analiziral potek evropskih integracijskih procesov. Prispevek magistrskega 
dela bo v soočenju analize integracije evropskih držav, ki je vodila do vzpostavitve 
demokratičnega reda, varovanja človekovih in manjšinskih pravic. Integracija je vse do danes 
vodila do vzpostavitve ohlapne federacije, ki primarno zagotavlja mir med evropskimi narodi. 
 
2.2 Uporabljene metode 
 
Za potrebe pisanja magistrskega dela bom analiziral obstoječo zgodovinsko in širše 
družboslovno literaturo s področja zgodovine, mednarodnih odnosov, politologije, evropskih 
študij itd., ustroj naloge bo zato interdisciplinaren, pri tem si bom pomagal s sekundarnimi viri, 
kot so relevantni članki, spletni viri ipd. S pomočjo analize bom skušal orisati politično sliko, 
ki se je med integracijo močno spreminjala in presegala zgodovinska sovraštva posameznih 
narodov. Ob koncu naloge bom opravil polstrukturirani intervju z evropskim poslancem ter 
nekdanjim predsednikom državnega zbora dr. Milanom Brglezom. Takšna podlaga mi bo 
služila za boljše razumevanje zgodovinskih dogodkov, kar bom izrazil v sklepnem delu naloge, 





2.3 Raziskovalni cilji 
 
Z magistrsko nalogo želim prikazati potek evropske integracije, ki je uspela po mirni poti z 
namenom preseganja zgodovinskih sovražnosti posameznih narodov. Vprašanje Nemčije in 
njeno povezovanje v evropsko skupnost se mi zdi ključno za ohranjanje miru na kontinentu. 
Obenem pa moramo upoštevati interese vzhodnega in zahodnega bloka, ki sta si povojno 
Nemčijo razdelila in jo podvrgla svoji ideologiji. Proces integracije, ki je sprva imel ekonomsko 
komponento, se je pozneje razširil, danes pa imamo vedno bolj povezano unijo, ki ima 




























3 DOGAJANJE PO KONCU VOJNE 
 
Pomlad leta 1945 je v pričakovanju kapitulacije Tretjega rajha prinesla velike spremembe. 
Adolf Hitler je 30. aprila 1945 v Berlinu storil samomor, pred tem pa za svojega naslednika 
imenoval admirala Karla Dönitza, ki je sprva hotel nadaljevati vojno proti Sovjetski zvezi, 
ampak si je kasneje premislil in napovedal kapitulacijo. Podpis predaje je sledil 7. maja v 
francoskem mestu Reims, sedežu ekspedicijskih sil zaveznikov. Zaradi ugovarjanja sovjetskega 
voditelja Josipa Stalina, da se je kapitulacija podpisala na francoskem ozemlju in ob odsotnosti 
sovjetskih visokih predstavnikov, so kapitulacijo ponovno podpisali v Berlinu 8. maja ob 22:43. 
Vojne na evropskem kontinentu je bilo tako formalno konec, čeprav so nekatere enote 
Wermachta nadaljevale boj vse do njihove končne kapitulacije, 15. maja.1 Predsednik vlade 
Združenega kraljestva, Winston Churchill, je v povojnem nagovoru izpostavil, da »danes bomo 
morda mislili predvsem nase. Jutri bomo izkazali posebno spoštovanje našim ruskim tovarišem, 
katerih junaštvo na bojišču je bilo eden največjih prispevkov k zmagi«, hkrati pa je dodal »lahko 
si dovolimo kratek čas veselja, a ne pozabimo niti za trenutek napora in truda, ki je še pred 
nami«.2 Kot je že omenil Churchill, je sledil čas truda, ko so morali zavezniki skleniti mirovne 
pogodbe in se dogovoriti glede ureditve povojnega sveta. Sovjetska zveza je iz tega izšla kot 
velika zmagovalka na vzhodu in poraženka na zahodu. Prelom pakta o nenapadanju s strani 
Tretjega rajha je Sovjetsko zvezo približalo zahodnim velesilam, s katerimi je le-ta oblikovala 
zavezništvo. Novo pridobljeni odpustek, zaradi nekdanjih kolaboracij z nacisti, so Sovjeti 
unovčili tako, da so si prilastili vzhodne države in svojo ideologijo izvozili vse do Nemčije.3 
Dokaj kmalu so sledile težave zaradi nesoglasij glede prihodnosti kontinenta in mednarodne 
politike, saj se zavezniki niso mogli dogovoriti glede usode Nemčije. Veljati je začela delitev 
na štiri okupacijske cone, v kateri je bil Berlin popolnoma v Sovjetski coni, zaradi česar je bil 
otežen dostop do zahodnih okupacijskih con v mestu. Nemško povojno vprašanje je bilo po več 
poskusih nerešeno in tako so zavezniki podpisali mirovne pogodbe zgolj z Italijo, Madžarsko, 
Finsko, Romunijo in Bolgarijo. Nezmožnosti sklepanja kompromisov s Sovjetsko zvezo so 
zahodne zaveznike prisilile, da same poiščejo možnosti, kako Nemčijo in preostali zahod rešiti 
sovjetskega vpliva. Trumanova doktrina je bila prva intervencija zahoda, s katerim se je 
 
1 »Konec druge svetovne vojne.«, 
pridobljeno 21.7.2019, https://lublana.msz.gov.pl/sl/c/MOBILE/news/konec_druge_svetovne_vojne 
2 »9. maj 1945 - dan, ko so po Evropi plapolale "zastave svobode"«., 
pridobljeno 21.7.2019, https://www.rtvslo.si/svet/9-maj-1945-dan-ko-so-po-evropi-plapolale-zastave-
svobode/229691 
3 ACTA HISTRIAE. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper. 2018, 947. 
pridobljeno 21.7.2019, https://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/12/AH_26-2018-3_FRIŠ.pdf 
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poskušalo preprečiti širjenje komunizma. Mišljeni sta predvsem Grčija in Turčija, pa tudi 
Nemčija4. Amerika je z doktrino dala vedeti, da bo njena prihodnja zunanja politika temeljila 
na preprečevanju širjenja sovjetskega vpliva, katere cilji bodo uresničeni tudi z vojaško 
podporo.5 Trumanovo doktrino je dopolnil Marshallov načrt, ki je državam v zahodni interesni 
sferi nudil gospodarsko podporo. George Marshall, ki je kot minister služil v predsednikovi 
administraciji, je v govoru na Harvardu izpostavil načrt evropskega gospodarskega okrevanja: 
»Združene države [bodo] naredile vse, kar je v njihovi moči, da bodo pomagale pri ponovni 
vzpostavitvi normalnega, zdravega gospodarstva v svetu, brez katerega ne more biti ne 
politične stabilnosti ne jamstva miru«.6 Za potrebe Marshallovega plana je bila ustanovljena 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je nadaljnjo spodbujala večjo 
proizvodnjo in širšo trgovino med državami. Šestnajst sodelujočih držav zahodno evropskega 
prostora je tako dobilo 12,5 milijarde dolarjev, kar je državam prineslo hitro gospodarsko rast 
in razvoj. Sovjetska zveza je tovrstno pomoč videla kot »kapitalistično zvijačo«, ki jo je 
obsodila in prepovedala satelitskim državam, da jo sprejmejo.7 Dogodki, ki so sledili od leta 
1947 so bili pokazatelj ustanavljanja tako imenovane »železne zavese«, ki je kontinent razdelila 
na dva bloka. Prvo grožnjo je zahod videl v ustanovitvi Informbiroja na Poljskem, kjer so se 
sešli predstavniki bratskih partij Sovjetske zveze, Italije, Francije in Vzhodne Evrope, da bi 
uskladili nadaljnje strategije. Takšno zasedanje je zunanjemu svetu predstavljalo oživitev 
Kominterne. Drugo grožnjo je zahod videl v februarskem komunističnem udaru v Pragi, kjer 
so komunisti spodnesli demokratično oblast socialistov, ki so si jo delili prav z njimi. Oboroženi 
delavci so vkorakali na zunanje ministrstvo in ubili ministra Jana Masaryka, predsednika 
Edvarda Beneša pa prisilili k abdikaciji. Države Beneluksa, Francija in Združeno kraljestvo so 
pred strahom sovjetskega napada oblikovale petnajstletno gospodarsko in vojaško zavezništvo, 
danes znano pod imenom Bruseljski sporazum.8 Začetek hladne vojne pa lahko dokončno 
umestimo v leto 1948, ko se je v Bonnu sešel nemški parlamentarni svet, na katerega je 
Sovjetska zveza reagirala z blokado Berlina.  
 
4 Trumanova doktrina je predstavljala uradno zunanjo politiko ZDA, ki je državam Evrope namenila denarno 
pomoč za boj proti komunistični revoluciji. Grčija je na primer bila v državljanski vojni, v kateri bi lahko zmagali 
komunisti in jo tako podredili vplivu SZ. Ameriški politiki takšen scenarij ni ustrezal in zato so v Evropo vlagali 
ogromne količine denarja. Trumanovo doktrino je pozneje nadomestil Marshallov načrt. 
5 »Die Truman-Doktrin«.  
pridobljeno 21.7.2019, http://www.zeitklicks.de/top-menu/zeitstrahl/jahr/1947/die-trumandoktrin/ 
6 Davis, Norman. Zgodovina Evrope. Ljubljana: Modrijan, 2013, 998. 
7 Davis. Zgodovina Evrope, 998-999. 
8 Prav tam, 1001-1002. 
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4 EVROPSKA INTEGRACIJA I 
4.1 Posledice berlinske krize 
 
Berlinska kriza je za dogajanje na kontinentu imela dolgoročne posledice in je vodila do večje 
vojaške prisotnosti Združenih držav Amerike (ZDA) na kontinentu. Zasluge za njihovo 
povečano prisotnost in odprtje zračnega mostu z Berlinom lahko pripišemo tedanjemu 
zunanjemu ministru Združenega kraljestva, Ernestu Bevinu. Njegovo poseganje v ameriško 
politiko je vzpodbudilo predsednika Trumana, da je tvegal z gospodarsko pomočjo Evropi in s 
tem provociral sovjete. Američani so posledično v Britaniji stacionirali letala z jedrskim 
orožjem, vendar pa hkrati niso imeli načrta uporabe. Ob morebitni agresiji Sovjetske zveze bi 
se namreč umaknili s kontinenta.9  
Oskrbovanje Berlina je tako ob izjemni logistiki potekalo gladko, letala so pristajala in vzletala 
vsako minuto, kar je dnevno predstavljalo 8000 ton dobrin. S takšno oskrbo se je priljubljenost 
zahodnih zaveznikov v Nemčiji povečevala, Sovjeti pa so 12. maja 1949 nad blokado obupali 
in jo popolnoma umaknili. 10 Najpomembnejša posledica te krize je bila nedvomno ustanovitev 
dveh nemških držav, in sicer Zvezne republike Nemčije na zahodu ter Nemške demokratične 
republike na vzhodu.11  
Združitev Nemčije je bil vseskozi cilj zahodnonemških politikov, ki so zaradi berlinske blokade 
nad idejo obupali in maja 1949 sprejeli začasno ustavo (Grundgesetz). Avgusta istega leta so 
razpisali volitve, nakar je bil v zveznem parlamentu potrjen prvi zvezni kancler Konrad 
Adenauer. Zvezna republika Nemčija (ZRN) je z najštevilčnejšim prebivalstvom evropskih 
držav postala suverena država s prestolnico v Bonnu. Na razglasitev samostojnosti so se odzvali 
Sovjeti, ki so ustanovili Nemško demokratično republiko (NDR), s sedežem v vzhodnem 
Berlinu.12 Takšno stanje je obstalo do ponovne združitve obeh Nemčij, leta 1989.  
Zanimanje za demokracijo je postopoma premagalo občudovanje Sovjetske zveze, kar je vodilo 
do vzpona krščanskih demokratov in zatona socializma ter komunizma v zahodni Evropi. Tako 
sta do padca fašizma nedemokratični ostali zgolj Španija in Portugalska.13  
 
9 Judt Tony, Povojna Evropa 1945-2005-Prva knjiga. Mladinska knjiga. Ljubljana. 2007, 178-179. 
10 Davis. Zgodovina Evrope, 1006. 
11 Zvezno republiko Nemčijo so sestavljale zvezne dežele Bavarske, Bremena, Hamburga, Hessena, (8), Porenja 
- Pfalške, Posarja, Schleswig-Holsteina, Severnega Porenja-Vestfalije, Spodnje Saške, Turingije in Baden-
Württemberga. Nemško demokratično republiko pa so sestavljale dežele Brandenburga, Saške, Saške-Anhalt in 
Mecklenburga-Predpomorjanske. Mesto Belin se je delilo enako delilo na dva dela: Vzhodni je pripadal NDR, 
zahodni pa ZRN. 
12 Davis. Zgodovina Evrope, 1006. 
13 Prav tam, 1006. 
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4.2 Ustanovitev Severnoatlantskega zavezništva 
 
Dogajanje na kontinentu je države Beneluksa, Francije in Združenega kraljestva prisililo k 
podpisu bruseljskega sporazuma, ki pa po mnenju Britancev ni bil popoln, saj je izključeval 
ZDA in Kanado. Takšnemu zavezništvu je postal naklonjen Marshall, ki je dobil poročilo o 
sovjetskem pritisku na Norveško, da podpiše pakt o nenapadanju. Uvedba zračnega mostu z 
Berlinom, izključitev Jugoslavije iz informbiroja in intervencija britanske zunanje politike je 
ponovno pripomogla, da so se sešli predstavniki Kanade, ZDA in Britanije. Tajni sestanek o 
pogodbi atlantske je razburil Francijo, ki se je počutila izključeno, čeprav so kasneje k 
sodelovanju povabili tudi ostale podpisnice bruseljskega sporazuma.14 
V Washingtonu so predstavniki držav 9. aprila 1949 podpisali Pogodbo o zvezi NATO, ki je 
pomenila prelomni dogodek, saj si do tedaj nihče ni upal ugibati, da bodo ZDA sklenile 
medsebojno obrambo z Evropo. To tezo potrjujejo tudi izjave ameriških kongresnikov, ki so 
oklevali s potrditvijo V. člena Pogodbe, ki predvideva vzajemno obrambo v primeru napada na 
eno od članic zveze. Kongres je s potrditvijo čakal tako dolgo, dokler Pogodbe niso 
preimenovali iz evro-ameriškega zavezništva v atlantski obrambni pakt. Podobno je vztrajal 
ameriški senat, ki mu ni bilo v interesu, da imajo ZDA v Evropi večje število kopenskih enot.15 
Zavezništvo je tako služilo zgolj enemu namenu, podobno kot  Marshallov plan, torej sredstvo, 
s katerim bodo Evropejci vodili lastno politiko. Sama zveza tako Evropi ni prinesla boljšega 
varovanja pred morebitno agresijo sovjetov, saj so zahodno evropske države še vedno imele 
številčnejšo armado v primerjavi z ameriškimi enotami na kontinentu. Francija je prvič v 
zavezništvu videla zaščito pred agresijo Rdeče armade, kar potrjujejo besede Charlesa Bolhena, 
da »je edini komaj opazen drobec zaupanja, ki se ga (Francozi) oklepajo, dejstvo, da ameriške 
enote ne glede na številčnost stojijo med njimi in Rdečo armado«.16 Kot drugič pa je zavezništvo 
garancija pred nemškim revanšizmom in tega se je francoska vlada še kako zavedala, saj je 
izkusila posledice prve svetovne vojne. Podobnega mnenja kot Francozi so bili še Belgijci in 
Nizozemci. Italija pa je svoje mesto v Natu dobila zaradi prizadevanj Alcidea De Gasparija, da 
obračuna z domačimi komunisti in Italijo popelje proti zahodnim demokracijam. Namen 
severnoatlantske organizacije je tako bil »obdržati Ruse zunaj, Američane notri in Nemce na 
tleh«.17 Kasneje je britanski minister Denis Healey NATO označil kot »blef«, saj »je NATO za 
 
14 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 181. 
15 Prav tam, 181-182. 
16 Prav tam, 182. 
17 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 182. 
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večino Evropejcev brezpomemben, razen če bi lahko preprečil novo vojno; niso bili namreč 
pripravljeni bojevati vojne«.18 Zveza NATO in Marshallov načrt naj bi tako služila večjemu 
cilju, kar se je kazalo v izmenjavi informacij, sodelovanju pri obrambi in trgovini.  
Širjenje vpliva Sovjetske zveze in vdor komunistov v Južno Korejo so zaskrbeli Washington, 
ki je začel premišljevati o ponovni oborožitvi Nemčije. Vojna na korejskem polotoku je za 
nekatere pomenila odvrnitev pazljivosti od dogajanja v Evropi, kar so nekateri videli kot 
strategijo sovjetov pred prihodnjim vdorom v ZRN. Sovjetska zveza je pravkar preizkusila 
svojo atomsko bombo in s tem prestrašila del ameriških vojaških strokovnjakov, ki so začeli 
pretiravati s poročili o vojaški pripravljenosti sovjetov. Stalin gotovo ni planiral vojaškega 
napada na ZRN, kvečjemu na uporno Jugoslavijo. Seveda pa zahod zagotovo ni vedel o 
namerah Sovjetske zveze in je deloval po pridobljenih poročilih in ustaljenih praksah v primeru 
napada. Obrambni proračuni zahodnih držav so se tako začeli hitro dvigovati, tako pa je 
ameriški proračun za potrebe obrambe leta 1952 dosegel 17, 4 % bruto domačega proizvoda.19  
Hitro in potratno miroljubno oboroževanje je otežilo državne proračune in tako so laburisti v 
Britaniji bili prisiljeni krčiti socialne izdatke ter jih nameniti obrambi, kar je vodilo do poraza 
na volitvah leta 1951. Življenjske potrebščine so se podražile, Marshallov načrt so preoblikovali 
v vojaško pomoč, ki je konec leta 1951 znašala 5 milijard dolarjev. Drugačno zgodbo pa 
najdemo v ZRN, ki je zaradi velikanskega povpraševanja po vozilih, orodjih in strojih komajda 
dosegala naročila. Zahodno nemška proizvodnja jeklarskih izdelkov se je tako leta 1946 iz 2,5 
milijona ton povečala v letu 1953 na čez 15 milijonov ton. Seveda pa moram omeniti, da je 
celotna zahodnonemška industrija temeljila na izdelkih, ki niso služili vojski, saj je država imela 
prepoved izdelovanja orožja.20 Zgodba o uspehu in hitremu gospodarskemu napredku Nemčije, 
ki mu v evropski zgodovini ni para, lahko pripišemo sodelovanju z zahodnimi državami, 
napredku v tehnologiji in spremembami v transportu ter industriji.21   
Korejska vojna je zahodnim zaveznikom dala misliti o ponovni oborožitvi Nemčije. Britanija 
je počasi začela iskati rešitve, kako bi Nemčijo ponovno oborožili in jo podvrgli strogi kontroli. 
Takšnemu predlogu se je ostro odzvala Francija, ki je kakršnokoli oboroževanje Nemčije 
zavračala vse do leta 1954, ko je spoznala svojo novo povezovalno vlogo.22 ZRN se je na 
povabilo severnoatlantskega zavezništva leta 1955 pridružila zvezi NATO in s tem močno 
 
18 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 182. 
19 Prav tam, 182. 
20 Prav tam, 148.  
21 Davis. Zgodovina Evrope, 1015. 
22 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 185. 
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razburila Sovjetsko zvezo. Sledilo je hitro ukrepanje SZ, ki je s Poljsko, Bolgarijo, Romunijo, 
Čehoslovaško, Madžarsko in Nemško demokratično republiko ustanovila Varšavski pakt.23 
 
4.3 Prvi koraki povezovanja  
 
Povezovanje evropskih držav v večjo skupnost izvira iz obdobja druge svetovne vojne, ko je 
bil Jean Monnet prepričan, da »morajo države Evrope … za uživanje blagostanja in družbenega 
napredka … oblikovati evropsko entiteto, ki jih bo napravila za eno samo enoto«.24 Podobnega 
mnenja je bil britanski ministrski predsednik Churchill, ki je podprl ustanovitev »Gibanja za 
združeno Evropo«. Svoje misli je v obliki pisma poslal Anthonyju Edenu, kjer je zapisal: 
»Priznati moram, da moje misli počivajo prvenstveno v Evropi, v oživljanju slave Evrope … 
neizmerna nesreča bi namreč bila, če bi ruski boljševizem prekril kulturo in neodvisnost 
starodavnih držav Evrope. Naj bo to zdaj še tako težko reči, vseeno upam, da bo evropska 
družina lahko združeno delovala kot eden v okviru Sveta Evrope«.25 Povojna politika ni bila 
sposobna preseči nacionalnih interesov in takšnega predloga nikakor ne bi sprejela nobena 
država. Začelo se je z majhnimi koraki, ki so leta 1949 vodili do začetka delovanja Sveta 
Evrope, ki pa sicer ni imel nobene izvršilne oblasti. Posamezne komisije so začele z delom, kjer 
so odpirale teme s področja kulture, prava, kriminala in človekovih pravic. Prav iz začetkov 
delovanja Sveta Evrope imamo danes v veljavi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah, ki je velik pomen dobila kasneje.26  
Ohlapno sodelovanje evropskih držav so s svojim angažiranjem presegle države Belgije, 
Nizozemske in Luksemburga, ki so podpisale »Sporazum o Beneluksu« in s tem ustvarile 
carinsko unijo. Trojica držav je tako s 1. januarjem 1948 uvedla prost pretok ljudi, kapital in 
storitve, ki sta jim neobvezno sledili še Italija in Francija. Širitev na preostali državi ni bila 
mogoča, dokler niso rešili vprašanja povojne Nemčije.27 
Velik korak je bil v smeri evropske integracije, leta 1950, podan s strani Jeana Monneta, ki je 
Robertu Schumannu predložil zgodovinski predlog, danes imenovani »Schumannov načrt«. 
Monnet je v svojem predlogu podal vizijo o gospodarskem, političnem in vojaškem sodelovanju 
(skupna vojska). Sodelovanje bi Francijo in ZRN odvrnil od trgovinskih vojn, saj je povečana 
 
23 Osmanagić Danijel. 70 let od ustanovitve zveze NATO. 
pridobljeno 22.7.2019, https://zgodovinanadlani.si/70-let-od-ustanovitve-zveze-nato/ 
24 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 187. 
25 Prav tam, 187. 
26 Davis. Zgodovina Evrope, 1018. 
27 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 188. 
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proizvodnja jekla v ZRN francoski jeklarski industriji predstavljala hudo konkurenco. Načrt je 
bil po Schumanovih besedah zelo preprost: »Francoska vlada predlaga, da celotna francosko-
nemška proizvodnja premoga in jekla preide pod skupno Visoko oblast v okviru organizacije, 
ki bo odprta tudi za sodelovanje drugih držav Evrope«.28  Predlog je po besedah zveznega 
kanclerja predstavljal »preboj«, ki ga je Nemčija potrebovala, saj je takrat prvič vstopila v 
mednarodno organizacijo, kjer je postala enakovredni partner. Konrad Adenauer je po objavi 
načrta francoske vlade izjavil, da »je ta načrt francoske vlade dal odnosom med obema 
državama, ki jim je grozilo, da jih bosta ohromila nezaupanje in zadržanost, svežo spodbudo 
za konstruktivno sodelovanje«.29 Nemško pripravljenost na novo poglavje v zgodovini narodov 
lahko zasledimo pri njeni hitri ratifikaciji načrta, ki so jo izvedle pred državami Beneluksa in 
Italijo. Razloge za Britansko zavrnitev, ki so ji sledile še skandinavske države, najdemo v 
njenem strahu pred izgubo delne suverenosti in imperijem.30 Ustanovno listino Evropske 
skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) je tako leta 1951 v Parizu podpisala »velika šesterica«, in 
sicer Francija, Italija, Nizozemska, Luksemburg, Belgija in Zvezna republika Nemčija (ZRN). 
Prvi predsednik nove organizacije je postal Jean Monnet, ki se je zavzel, da bo spoštoval 
dogovorjena pravila sodelovanja. Vzpostavljena je bila prosta trgovina z jeklom in premogom, 
katerega proizvodnjo in prodajo bi nadzirala Visoka oblast.31  
Sposobnost takšnega premagovanja zgodovinskih preprek pa moramo zagotovo pripisati trem 
najvidnejšim državnikom tistega časa: Nemecu Konrad Adenauer, Francozu Robert Schuman 
in Italijanu Alcide De Gasperi. Ob vpogledu v njihovo zgodovino vidimo, da so izhajali iz 
obmejnih področij svojih držav. Adenauer je prihajal iz Porenja, Schuman je svoje otroštvo 
preživel v Loreni, De Gasperi pa v Trentinu. Njihov skupni jezik je bila nemščina, ki so jo med 
srečanji tudi uporabljali.32 Njihovo sodelovanje je premagalo stoletne težave in kontinentu dalo 
novo poglavje miru v knjigi vojn.  
Poznejša mnenja najvidnejših državnikov tistega časa so bila popolnoma drugačna, kot bi lahko 
sprva predvidevali. Konrad Adenauer je desetletje pozneje izjavil, da ESPJ ni bila gospodarska 
organizacija, kar je sprevidel tudi Monnet. Skupnost tako nikoli ni bila gospodarski vzvod, 
ampak zgolj »najmanjši skupni imenovalec medsebojnega interesa« posameznih 
 
28 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 189. 
29 Prav tam, 190. 
30 Prav tam, 190. 
31 Davis. Zgodovina Evrope, 1019. 
32 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 190. 
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zahodnoevropskih držav. V resnici je ESPJ služila kot politično sredstvo za preseganje 
tisočletnega rivalstva med Francijo in Nemčijo, ki se je gradilo na gospodarskem sodelovanju.33  
Oblikovanje ESPJ je koristilo vsem šestim podpisnicam pogodbe. Države Beneluksa so 
medsebojno sklenjene dogovore z vstopom v ESPJ razširile na preostale tri države. Italija je s 
svojim sodelovanjem pridobila enakovreden prostor v skupnosti, kjer bi se gospodarsko 
okrepila in zatemnila čase fašizma. Franciji, kot večletni sovražnici Nemčije, je sodelovanje 
prineslo varnost pred in z Nemčijo. Tako je Adenauer spoznal, da če si hoče Nemčija povrniti 
ekonomsko moč, oborožene sile in moralni ugled, mora sprva pridobiti enakopravnost med 
zahodnoevropskimi državami. To pa lahko pridobi zgolj s postopno integracijo na zahod.34   
Sodelovanje med zahodnoevropskimi državami in prepričanje o postopni institucionalizaciji 
teh držav je prišlo v ospredje po vojaških spopadih na korejskem polotoku leta 1950. Pogodba 
o ESPJ tako ni bila naključno podpisana že leta 1951, katere preambula je govorila o 
prepotrebnem miru znotraj ustanovljene skupnosti. Graditev ESPJ pa so države dosegle zgolj s 
spoštovanjem, zaupanjem in sklepanjem kompromisov ob vprašanjih skupnega interesa.35 
Doseganje skupnih interesov pa je šesterica dosegla zgolj  v gospodarski veji Monnettove vizije. 
Vojaška vizija »Schumanovega načrta« nikakor ni imela zadostne podpore, saj štiriletna 
pogajanja niso prinesla nikakršnega napredka. Nasprotovanje Britancev slabitvi 
Severnoatlantske zveze je pripeljalo zgolj do ustanovitve Zahodnoevropske zveze (zveza ni 
imela večjih pravno zavezujočih pooblastil).36  
Mnenje britanske politike o evropskem povezovanju je dodobra prikazal takratni zunanji 
minister Ernest Bevin, ki je zapisal: »Kjer gre za zadeve tolikšnega življenjskega pomena, ne 
moremo kupovati mačka v žaklju, in prepričan sem, da bi Američani v podobnem položaju 
mislili enako /…/ Če odpreš to Pandorino skrinjico, nikoli ne veš, kakšni trojanski Konji bodo 
poskakali iz nje«.37 Nesodelovanje in zavračanje idej povezovanja s strani britanske politike je 
proces integracije minimaliziralo in upočasnilo. Vojaška vizija je tako dokončno propadla, 
politična se je zamaknila za trideset let. Uspešno je tako napredovala zgolj gospodarska veja 
vizije, ki se je pozneje razširila z Evropsko gospodarsko skupnostjo (EGS).38  
 
 
33 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 191. 
34 Arah Metka. Evropska unija – Vizija političnega združevanja. Ljubljana. Arah consulting. 1995, 62. 
35 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 63. 
36 Davis. Zgodovina Evrope, 1019. 
37 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 192. 
38 Davis. Zgodovina Evrope, 1019. 
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4.4 Tesnejše gospodarsko sodelovanje 
 
Sodelovanje šesterice zahodnoevropskih držav v ESPJ je za države članice pomenilo 
gospodarski napredek in obljubljeni mir. Uspešna integracija je na plano privedla ideje o 
razširitvi skupnega trga tudi na preostale gospodarske panoge, ki so bile za članice ključnega 
pomena. Tako so že leta 1955 na pobudo nizozemskega ministra za zunanje zadeve, Johana 
Beijena, v Messini odprli razpravo, ki naj bi preučila možnosti nadaljnjega sodelovanja. 
Rezultat razprave je bil uspešen in sledilo je imenovanje belgijskega zunanjega ministra Paula-
Henrija Spaaka za vodjo medvladnega odbora, katerega naloga bo iskanje možnosti tesnejšega 
gospodarskega sodelovanja. Spaakova ekipa je 21. aprila 1965 šesterici vlad posredovala 
izdelano poročilo o možnem sodelovanju, ki so ga 29. maja preučili zunanji ministri držav 
članic in ga sprejeli kot temelj za prihodnji pogodbi. 39 
Želja po tesnejšem sodelovanju je pripeljala do ustanovitev Evropske gospodarske skupnosti 
(EGS) in Evropske skupnosti za atomsko energijo (EURATOM). Rimska pogodba, podpisana 
25. marca 1957 v Rimu, je šesterici držav omogočala tesnejše sodelovanje na področju 
gospodarstva in jedrske energije.40 Pomembnost pogodbe je bila tudi v njeni deklarativni naravi 
o prihodnjih namerah prostega pretoka blaga, dela in valut.41 Pragmatična odločitev o tesnejšem 
sodelovanju v okvirih EGS in ESAE je bila takrat funkcionalno dokaj obetavna, saj je 
predstavljala politično manj tvegano rešitev evropske združitve. Veliko vlogo v povezovanju 
so imele države Beneluksa, ki so menile, da lahko politično unijo dosežejo zgolj z gospodarsko 
integracijo, katerega temelj predstavlja skupni trg in vključuje področje transporta ter 
energetike. 42 
Oblikovanje ESPJ je šesterici nedvomno prineslo velikanske ekonomske prednosti, torej 
ustanovitev tesnejšega sodelovanja po desetletju konca druge svetovne vojne ne preseneča. 
Šesterica je imela skupne koristi. Vprašanje je, katere koristi so imele posamezne članice in 
zakaj so se kljub političnim predsodkom odločile sodelovati v nadnacionalni organizaciji.43  
Individualno gledano je ZRN integracija povrnila mednarodni ugled, ki ga je država izgubila v 
drugi svetovni vojni. Njeno sodelovanje v EGS in ESAE je gospodarstvu zgolj koristilo, saj si 
je s tem zmanjšala odvisnost od zunanje trgovine. Francija si je od sodelovanja obetala utrditev 
odnosov z ZRN, ki so se kazali v obliki miru in končni ureditvi meddržavnih odnosov. S 
 
39 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 70-71. 
40 Prav tam 71. 
41 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 352-353. 
42 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 71. 
43 Prav tam, 72. 
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sodelovanjem si je želela dodatne gospodarske rasti in tržišče svobodne trgovine, na katero bo 
izvažala kmetijske pridelke. Podobne interese je imela tudi Belgija, ki si je z vključitvijo obetala 
širše tržišče za državo pomembne gospodarske panoge, proizvodnje premoga in jekla. Italija je 
v skupnem trgu videla priložnost za visoko gospodarsko rast, ki bi pripomogla k razvijanju 
gospodarskih panog v nerazvitih delih države, kar bi postopoma vodilo k zmanjšanju 
nezaposlenosti. Nizozemska je v skupnosti računala predvsem na širše transportno tržišče. 
Medtem, ko je Luksemburg v skupnem trgu videla zaščito svojih gospodarskih in družbenih 
interesov, ki sta ga v zgodovini ogrožala rivalstvo Nemčije in Francije.44 
Divergentna politika zahodnoevropskih držav se je kazala v njenih interesih sodelovanja znotraj 
mednarodnih organizacij, kakršno sta tvorili EGS in ESAE. Če je bila šesterca pripravljena 
sodelovati znotraj takšne organizacije, je Britanija članstvo v taki obliki zavrnila. Njen strah 
pred izgubo suverenosti v korist nadnacionalnih organizacij je državo prisilil, da je začela iskati 
lastne poti ekonomskega sodelovanja s preostalimi državami Evrope.45 Predlog Britanije je bil 
zavrnjen s strani francoskega predsednika Charlesa de Gaullea, saj je predvideval razširitev 
EGS v prostotrgovinsko cono, ki bi zajemala prvotno šesterico, Britanijo, preostale evropske 
države in Commonwealth (Britansko skupnost narodov). Zavrnitev tradicionalne nasprotnice 
Francije je Veliko Britanijo spodbudila, da je leta 1959, skupaj z Dansko, Norveško, Švedsko, 
Portugalsko, Švico in Avstrijo, ustanovila Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA). 
Kasneje je njena širitev zavzela še Finsko, Irsko in Islandijo.46 
Razlika med posameznima organizacijama za gospodarsko sodelovanje je bila velikanska, 
medtem ko so se članice EFTA odločile za manj zavezujoče sodelovanje, so članice šesterice 
že na začetku poskrbele za tesnejše sodelovanje znotraj skupnega trga. Sodelovanje in 
spodbujanje skupnih gospodarskih interesov je šesterica predvidela v ustanovni pogodbi, ti so 
bili: 
- »Odprava carin in količinskih omejitev ter vseh ukrepov z enakovrednimi učinki pri 
uvozu in izvozu blaga med državami članicami, 
- oblikovanje skupne carinske tarife (CCT) in skupne trgovinske politike do tretjih držav, 
- odpravo vseh ovir prostemu gibanju oseb, storitev in kapitala, 
- sprejem skupne kmetijske politike, 
- sprejem skupne transportne politike, 
 
44 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 72. 
45 Prav tam, 72. 
46 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 357. 
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- vzpostavitev učinkovitega sistema zaščite konkurence, 
- uporabo postopkov, ki bi zagotavljali koordiniranje ekonomskih politik držav članic in 
omogočili izravnavo plačilnih bilanc, 
- približevanje zakonodaj držav članic do tiste mere, ki je nujna za pravilno delovanje 
skupnega trga, 
- oblikovanje Evropskega socialnega fonda (ESF), da bi izboljšala možnosti zaposlovanja 
delavcev in prispevala k dvigu življenjskega standarda, 
- ustanovitev Evropske investicijske banke (EIB), da bi omogočala ekonomsko 
ekspanzijo skupnosti na podlagi novih virov, 
- združevanja prekomorskih dežel in teritorijev, da bi povečala trgovino in spodbujala 
skupen gospodarski in družbeni razvoj«.47 
 
Za doseganje zadanih ciljev šesterice so bila ustanovljena štiri nova delovna telesa. Evropski 
parlament, evropsko sodišče, svet ministrov, (zadolžene za potrjevanje in nadzor političnih 
odločitev) ter komisija, kot veja izvršilne oblasti.48 
Ohlapna povezava znotraj EFTA je bila koristna zgolj za določene države, pa še to samo v 
določenih gospodarskih panogah. Danska je imela koristi predvsem na področju mesne in 
mlekarske industrije, medtem ko so Avstrija, Švedska in Švica tržno nišo izkoristile predvsem 
pri izvozu blaga z visoko dodano vrednostjo. Britanski politiki takšna ureditev ni ustrezala, saj 
je potrebovala večje tržišče, ki ga je nedvomno prestavljal evropski skupni trg.49 
Britanija je sčasoma spoznavala, da je s svojo zavrnitvijo sodelovanja v EGS prizadela zgolj 
sebe in svoje gospodarstvo. Njeno nerazumevanje položaja moči je dobro povzel belgijski 
zunanji minister Paul-Henri Spaak, ki je leta 1956 poudaril: »Evropa, ki je imela nekoč monopol 
nad proizvodno industrijo in prejemala pomembna sredstva iz prekomorskih posesti, je danes 
soočena z oslabljeno zunanjo pozicijo, z zmanjšanjem vpliva in napredka zaradi notranjih 
delitev«.50 Obdobje imperializma se je približevalo koncu in s tem se je zaustavil uvoz poceni 
surovin ter izvoz končnih izdelkov z dodano vrednostjo.  
Pragmatični Harold Macmillan ni videl druge rešitve, kot da Združeno kraljestvo popelje v 
smeri evropske integracije, v upanju sooblikovanja politik EGS. Britanci so tako skupaj z Irsko 
in Dansko julija 1961 uradno zaprosili za pridružitev EGS, ki so ji bile države članice 
 
47 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 75. 
48 Davis. Zgodovina Evrope, 1020. 
49 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 357. 
50 Prav tam, 353. 
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naklonjene, čeprav so bile do določene mere tudi skeptične glede zavezanosti britanske politike 
rimski pogodbi. Britanskemu pridruževanju je ostro nasprotovala Francija. Leta 1963 je 
francoski predsednik De Gaulle dal veto na vstop Britanije. Obupani britanski premier je tako 
ob novici zavrnitve v svoj dnevnik zapisal: »To je konec … vsega, za kar sem si prizadeval 











            
            









51 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 357-358. 
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5 DOGAJANJE NA VZHODU EVROPE I 
 
Razumevanje posameznih dohodkov lahko lažje razumemo, če poznamo dogajanje na vzhodni 
strani železne zavese. V nadaljevanju bom tako predstavil dogajanje v Sovjetski zvezi in njenih 
satelitskih državah, v obdobjih od konca druge svetovne vojne in vse do razpada vzhodnega 
bloka. Obdobja povojne vzhodnoevropske zgodovine lahko razdelimo na tri ključne člene. V 
prvo sodi obdobje konca druge svetovne vojne in smrt Stalina, drugo obdobje zajema začetek 
destalinizacije in padec Nikita Hruščova. Zadnje obdobje, ki bo govorilo o stagnaciji 
komunizma, pa bo predstavljeno v povezavi padca Berlinskega zida in združitvi obeh Nemčij. 
Zahodna politika, ki je zajemala Trumanovo doktrino, oblikovanje Severnoatlantske zveze in 
ponoven vzpon ZRN je sovjete prepričala o kontrareakciji, katere rezultat je bil ustanovitev 
Varšavskega pakta. Sovjetska zveza kljub svoji moči ni mogla preprečiti zahodnoevropske 
integracije, še posebej zahodnonemško.  
Razmere v domači državi pa so se zaostrovale. Državni aparat je na čelu z voditeljevimi pajdaši 
neprestano širil teror, propagando in še za povrhu polnil delovna taborišča (gulage). 
Lahkomiselnost določenih krogov ljudi o preobrazbi Stalina po zmagi nad nacizmom so se 
izkazale kot iluzija. Še pred smrtjo se je diktator odločil narediti zadnjo veliko čistko, ki mu jo 
je preprečila možganska kap.52 Nepričakovana smrt je med njegovim ožjim krogom sodelavcev 
sprožila boj za oblast, ki bi ga naj dobil šef tajne policije, Lavrentij Berija. Hitro pripravljena 
zarota s strani njegovih sodelavcev je skovala zaroto, ki je Berijo odstranila in na mesto 
generalnega sekretarja postavila malo znanega Nikito Hruščova. Njegovo začetno delovanje je 
vodilo v smeri liberalizacije stalinizma, ki jo je med letoma 1953 in 1956 zaznamovala 
izpustitev petih milijonov internirancev. Generalni sekretar je postopoma začel s stabilizacijo 
in umirjanjem razmer z zahodom in državami neuvrščenih. Leta 1955 je skupaj z maršalom 
Nikolajem Aleksandrovičem Bulganinom obiskal Jugoslavijo, kjer sta državi zaprli poglavje 
sedemletnega nestrinjanja in otoplili diplomatske odnose.53  
Destalinizacija je bila najbolj vidna v »tajnem govoru«, kjer je generalni sekretar izpostavil 
Lenina in leninistični sistem vladanja. Tako je na dvajsetem partijskem kongresu komunistične 
stranke odkrito spregovoril o slabih dejanjih, ki jih je zagrešil Stalin. Takšen nastop je Hruščovu 
zagotovil stabilno oblast, ki je končala teror in zagotovila liberalizacijo represivnega sistema 
države. Destalinizacija je koristila praktično vsem.54 
 
52 Davis. Zgodovina Evrope, 1025. 
53 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 359-360. 
54 Prav tam, 360-361. 
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Napad novega generalnega sekretarja partije na Stalina je v določenih satelitskih državah 
prinesel politične spremembe. Če so komunistični veljaki na Čehoslovaškem prikrivali svoja 
stalinistična dejanja, je do popolnoma drugačnih procesov prihajalo v sosednji Poljski in na 
Madžarskem. Na Poljskem je junija leta 1956 bila vpoklicana vojska, ki je bila primorana zatreti 
upor delavcev, katerih proteste so sprožili spori o plačah. Oktobra istega leta se je poljska 
komunistična stranka odločila, da iz države pošlje obrambnega ministra, sicer sovjetskega 
maršala Konstantija Rokosovskega. Hkrati je stranka na položaj prvega sekretarja izvolila 
Vladislava Gomulko, ki pa ni ustrezal partijskim veljakom v Moskvi. Ukaz premika sovjetskih 
tankov proti Varšavi in prihod Hruščova na Poljsko so razmere zaostrili do mere ponovne 
okupacije Poljske. Pogovori, ki so potekali med obema sekretarjema, so bili uspešni in Gomulka 
je SZ dal zagotovila, da bo Poljska ostala v Varšavskem paktu in sovjetski vojski ni treba 
zapustiti države. Hruščov je takoj po vrnitvi iz Poljske izjavil, da se je »hudo zmotil glede 
Gomulke«.55 
Položaj na Madžarskem je bila veliko bolj zapletena kot v sosednji Poljski. Hruščov je svojo 
stalinistično čistko opravil tudi na Madžarskem in ob zamenjavi oblasti je mesto ministrskega 
predsednika zavzel Imre Nagy. Novo vodstvo si je pod reformistom zadalo naloge, da zapre 
delovna taborišča, ukine kolhoze in modernizira industrijo. Takšnim reformam so se uprli 
njegovi najbližji kolegi, ki jim je uspelo prepričati Moskvo o zamenjavi oblasti, kar je leta 1955 
vodilo do ponovnega vzpona Matiyasa Rakosija. Njegova stalinistična politika ni uspela 
prepričati madžarskega ljudstva, ki je začelo javno protestirati, leta 1956 pa so ga s 
posredovanjem Moskve odstavili. Njegovo mesto je za kratek čas zasedel Ernő Gerő, ki je, 
podobno kot Rakosi, zagovarjal stalinistično ureditev države. Nepriljubljenost in nezmožnost 
Gerőja, da izpelje prepotrebne reforme, so sprožili študentske proteste po vsej državi. Študentje 
Tehniške fakultete v Budimpešti so v spisu šestnajstih točk zahtevali večjo demokracijo, 
reforme in pravico do svobode govora. Njihova neprepustna zahteva do oblasti je bila 
imenovanje Imreja Nagyja za ministrskega predsednika, sojenje Rakusiju za zločine nad 
človeštvom in odhod sovjetskih vojakov. Na zahtevo študentov, ki so v Budimpešti porušili kip 
Stalina, je centralni komite Madžarske 24. oktobra imenoval Imreja Nagyja za ministrskega 
predsednika. Njegove poteze so bile v očeh SZ zelo protirevolucionarne, kar je v praksi 
pomenilo pozivanje za umik sovjetskih vojakov in izhod iz Varšavskega pakta.56 Madžarski 
študentski protesti so položaj zaostrili tudi v Romuniji in Bolgariji, Kar so v Moskvi smatrali  
 
55 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 362-363. 
56 Prav tam, 365-367. 
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kot zmago zahodnega imperializma nad sovjetsko državo. Nagy je 1. novembra 1956 razglasil 
nevtralnost Madžarske, kar je vodilo v posredovanje sovjetske vojske in zatrtje protestov.  
Protirevolucija ni uspela, aretiranih oz. interniranih je bilo čez 30.000 ljudi, več kot 2.000 pa 
jih je umrlo. Vodjem upora so sodili v največji tajnosti, kjer so jih spoznali za krive in jih          
16. junija 1958 ustrelili.57  
Vprašanja, zakaj se zahodne sile niso vmešale v omenjeni spopad, je vsaj z zgodovinskega in 
političnega vidika dokaj razumljiv. V Egiptu je izbruhnila sueška kriza, ki je zaposlila Britanijo 
in Francijo, ki sta se v Afriki spopadali s splošno krizo. V ZDA je potekal zadnji teden volilne 
kampanje, ki jo je na dan največjih spopadov v Budimpešti v drugo dobil republikanec Dwight 
David Eisenhower. Na zasedanju varnostnega sveta so krivdo pripisali Britaniji in Franciji, ki 
sta s svojim napadom na Egipt SZ dali kritje za posredovanje na Madžarskem.58 
Krizno žarišče je postopoma postalo tudi samo mesto Berlin. Vzhodni Nemci so iz vseh koncev 
države prihajali v vzhodni del mesta, od koder so pot nadaljevali na zahodno stran in dalje po 
koridorjih v ZRN. Med letoma 1949 in 1961 je NDR zapustilo do tri milijone mladih 
intelektualcev in kmetov, ki so včasih zgolj s kovčkom zapustili državo v upanju na boljše 
življenje. Odhod približno šestnajst odstotkov prebivalstva je pritegnilo pozornost Moskve, ki 
se je v strahu pred jedrsko oborožitvijo ZRN odločila, da bo morala intervenirati. Znameniti 
Hruščov govor (10. novembra 1958) je bil v znamenju berlinske krize, kjer so sovjeti odkrito 
zahtevali odhod zavezniških sil iz mesta, ki naj bi postopoma postalo svobodno mesto.59  
Stopnjevanje napetosti se je nadaljevalo vse do leta 1961, ko je Hruščov novoizvoljenemu 
predsedniku ZDA, Johnu F. Kennedyju, postavil ultimat o umiku. Preseljevanje v ZRN je bilo 
na vrhuncu, kar pa so postopoma začele omejevati vzhodnonemške oblasti, saj je zgolj v mesecu 
juniju 1961 na zahod prebegnilo 30.415 ljudi.60  
Začetek druge berlinske krize se je začel 13. avgusta 1961, ko je vzhodnonemška vlada na 
pobudo Hruščova zaprla vse prehode med vzhodnim in zahodnim delom mesta. Začela se je 
gradnja antifašističnega zaščitnega zidu, ki ga je nadzorovala ljudska armada z ukazom, da 
ustreli vsakega, ki bi hotel prebegniti. Sčasoma je bodečo žico nadomestil visok zid z več 
opazovalnimi stolpi in reflektorji, ki so zagotovili, da je prehod čez zid postal nemogoč. 
Prekinjene so bile vse cestne in železniške povezave, kakor tudi vse druge komunikacije med 
obema conama. Določenim stavbam so zazidali vrata in okna ter postavili kontrolne točke, ki 
 
57 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 369. 
58 Prav tam, 370. 
59 Prav tam, 294-295. 
60 Prav tam, 296-297. 
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so jih prebivalci vzhodne Nemčije lahko le redko prečkali, pa še to samo s posebnimi 
dovolilnicami. Začelo se je tridesetletno obdobje poizkušanja prebegov, ki so včasih 
predstavljali veliko ustvarjalnosti med posamezniki. Do lažjih pobegov je prišlo skozi 
kanalizacijo, katero so pozabili zapečatiti. Obstajajo pa tudi pričevanja o zelo domiselnih 




















61 Grm Žan, »Die Mauer ist weg!« Berlinski zid in njegov padec. 
pridobljeno 27.7.2019, http://zgodovina.si/die-mauer-ist-weg-berlinski-zid-in-njegov-padec/ 
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6 EVROPSKA INTEGRACIJA II 
6.1 Konfliktno obdobje 
 
Francosko-nemška naveza je na začudenje britanske politike delovala. Francozi so narekovali 
skupno politiko, finančno breme pa so prevzeli Nemci, ki pa se nad tem niso pritoževali. 
Harmonija med državami je delovala vse do razprave o skupni kmetijski politiki, ki je 
predvidevala skupni trg z neodvisnim financiranjem. Federalizacija kmetijstva  in sprejemanje 
politike v Svetu ministrov z navadno večino so naletele na hud odpor Francije. 30. junija 1965 
so odnosi s Francijo dosegli vrelišče, ko je De Gaulle zapustil medvladne pogovore, katerih 
posledica je bila tako imenovana kriza praznega stola. Šestmesečna kriza se je na pobudo 
luksemburškega predsedstva končala, samofinanciranje skupne kmetijske politike je bilo 
odloženo. Ukinjeno je bilo večinsko odločanje v Svetu ministrov, na katerega so pod prisilo 
pristale ostale države, kar je de jure pomenilo kršenje rimske pogodbe.62  
Francoska svojevoljnost se je začela kazati na številnih področjih, tudi v tem, da je Francija leta 
1961 predlagala ustanovitev medvladne skupine, ki bi obvladovala zunanjo in obrambno 
politiko ter koordinirala sodelovanje na področju človekovih pravic. Skeptične države 
Beneluksa so ta, t.i. Fouchetov načrt, zavrnile, saj so v njem videle prevlado Francije, ki bi s 
takšno odobritvijo, brez sodelovanja Britanije, postala dominantna. Podobno je plan zavrnila 
Italija, ki je v njem videla oslabitev EGS in neravnovesja moči v Severnoatlantskem 
zavezništvu.63  
Izsiljevanje in sebičnost sta v Franciji postala temelj celotnega De Gaullovega predsedovanja, 
ki je zaradi politike močnih nacionalno-suverenih držav zavirala nadaljnjo evropsko integracijo. 
Favoriziranje francoskih nacionalnih interesov se je kazalo v njeni zunanji politiki, ki je 
temeljila na vojaško neodvisni Franciji in šibki ZRN. Želena mednarodna pozicija in evropsko 
zbliževanje po diktatu Pariza so postali primarni državni interesi. Francoska diplomacija je 
delno uspela, saj je na svojo stran pridobila zveznega kanclerja Adenauerja, ki je pristal na 
ustanovitev stalnega političnega sekretariata v Parizu. Novi sekretariat naj bi služil kot 
posvetovalno telo, kjer bi odpirali zunanjepolitične teme in vsa vprašanja, ki niso definirana 
znotraj pogodb.64  Prvo srečanje šesterice na novoustanovljenem sekretariatu je sprožilo 
nezaupanje nizozemskega zunanjega ministra, ki je zavrnil idejo rednih srečanj. Vizija takšnega 
sodelovanja je ponovno padla leta 1962, ko je preostala peterica zavrnila možnost medvladnega 
 
62 »Iz preteklosti: Kriza "praznega stola"«. 
pridobljeno 25.7.2019, https://multimedia.europarl.europa.eu/sl/history-the-empty-chair-crisis_V001-0005_ev 
63 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 92. 
64 Prav tam, 93-94. 
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sodelovanja, saj je hotela okrepiti pooblastila Evropske skupščine.65 Države šesterice so se tako 
v desetletju De Gaullovega vladanja uskladile zgolj glede Evropskih skupnosti, s podpisom 
Združitvene pogodbe oz. Bruseljske pogodbe , ki je začela veljati leta 1967.  
Politični vidik delovanja skupnosti je bil v ozadju, čeprav se je gospodarstvo šesterice 
početverilo in beležilo spodbudne rezultate za vnaprej. Stabilna ekonomska slika je postopoma 
vodila do druge pristopne prošnje Britancev leta 1967, ki je ponovno doživela veto s strani 
francoskega predsednika De Gaulla.66   
Krizno obdobje, zaznamovano s francoskim odporom do skupnosti in še posebej do njenih 
organov, se je nadaljevalo vse do De Gaullovega odstopa leta 1969. Vprašanje, zakaj se je 
Francija hotela izkazati kot svetovna velesila, je razloženo v naslednjih korakih. Želja Francije 
po prevzemu vodilne vloge, in s tem »Evropo narediti evropsko«, se je kazala pri njenih 
zunanjepolitičnih ciljih, ko je odkrito nasprotovala blokovski delitvi sveta. Za preseganje 
takšnih delitev je potrebovala močnega partnerja, ki ga je videla v ZRN, in je bila v tistem 
trenutku razočarana nad stališčem ameriške politike glede položaja v Berlinu. Podpis pogodbe 
o prijateljstvu in sodelovanju je za kratek čas realiziralo načrte Francije, ampak ZRN se ni bila 
pripravljena odreči lojalnosti ZDA. ZRN se je znašla v težkem položaju, saj je morala zbirati 
med najtesnejšim zaveznikom v Evropi in oddaljenim vojaškim zaveznikom v Ameriki. 
Zmanjšanje obsega sodelovanja z ZDA se ZRN nebi splačalo, saj je njena vojaška prisotnost 
bila garancija za državno varnost in sodelovanje v Natovi floti z nuklearnim orožjem.67  
 
6.2 Prva širitev 
 
Odstop De Gaulla je Franciji prinesel novega proevropskega predsednika Georgesa 
Pompidouja, ki se je bil pripravljen pogajati za nadaljnjo evropsko integracijo. Sprememba 
desetletne politike se je začela kazati na francoski pripravljenosti o vzpostavitvi tesnejšega 
sodelovanja v ekonomski uniji in vključitvi Velike Britanije v Evropsko skupnost. Kljub 
odprtosti Pompidouja je država še vseeno zavračala kakršnokoli politično integracijo, ki bi 
lahko posegla v državno suverenost, ki se ji Francija ni bila pripravljena zlahka odpovedati.68  
V francoski politiki je prišlo do določenih sprememb, zato so se države članice leta 1969 sestale 
v Haagu, da bi razpravljale o vključitvi novih članic. Rezultat Haaške konference je bila 
 
65 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 94-95. 
66 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 358. 
67 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 95.97. 
68 Prav tam, 97.98. 
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pooblastitev zunanjih ministrov šesterice, da julija 1970 preučijo možnosti za politično 
integracijo. Davignonovo oz. Luksemburško poročilo je vsebovalo namero o redni izmenjavi 
informacij in posvetovanju šesterice o ključnih mednarodnih temah. Poročilo je prav tako 
vsebovalo namero o usklajevanju mednarodne politike, koordinacijo stališč posameznih držav 
in skupen odziv na mednarodne izzive. Ohlapni dogovor je vzpostavil Politični odbor, kjer bi 
sedeli zunanji ministri držav članic in se srečevali na tri mesece. V izogib sporu z Evropskim 
parlamentom bi v Političnem odboru sodelovala Komisija, ki bi pokrivala vprašanja, povezana 
z delovanjem Evropske skupnosti.69  
Haaško deklaracijo lahko gledamo iz dveh zornih kotov in videli bomo dva popolnoma 
nasprotujoča si vidika. Če pogledamo kaj smo v resnici pridobili s to deklaracijo, bi lahko rekli, 
da nič. Še vedno bodo prevladovali nacionalni interesi, skupnih rešitev pa nikoli ne bo mogoče 
doseči, saj ohlapni Politični odbor ne predvideva obveznega spoštovanja skupnih interesov. 
Vseeno pa moramo pritrditi, da deklaracija predstavlja korak v pravo smer, saj je med državami 
zahtevala sodelovanje v iskanju najmanjšega skupnega imenovalca. Pogovori med šesterico so 
prinesli napredek po desetletnih neuspelih pogajanjih, ki v tej občutljivi temi niso prinesli 
nobenega napredka. Konferenca ni bila namenjena zgolj šesterici Evropske skupnosti, ampak 
tudi kandidatkam (Norveška, Danska, Irska in Združeno kraljestvo), ki so na konferenci 
sodelovale kot opazovalke. Pri tem pa ne gre zanemariti dejstva, da je Velika Britanija bila, 
podobno kot ZRN, velika zagovornica politične združitve.70  
Napredek v političnem sodelovanju je šesterica dosegla leto kasneje v Parizu, kjer so se 
dogovorili, da bodo mednarodna vprašanja reševali na skupnih sestankih. Razlogi, zakaj so se 
države šesterice zgolj v enem letu ponovno zbrale in ponovno odločale o občutljivi temi, bi 
lahko pojasnili z mednarodnimi političnimi razmerami. Naftna kriza, dekolonizacija in 
blokovska delitev so države prepričale, če hočejo uveljaviti svoj vpliv, morajo delovati skupaj.71 
Pariški konferenci je sledila prav širitev skupnosti, v katero so leta 1973 vstopile Danska, Irska 
in Velika Britanija, ki je s svojo politiko postala protiutež francoskim interesom. 
Köbenhavnsko poročilo, ki ga je sprejela zdaj že deveterica držav, so ES dale smernice, po 
katerih naj le-ta deluje na področju zunanje politike. Fleksibilno sodelovanje je državam 
članicam zagotovilo nove odnose, ki so bili vidni tako znotraj, kot tudi zunaj skupnosti. 
Mednarodna politika je postopoma začela ES spoznavati kot novo silo v mednarodnem 
 
69 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 99-100. 
70 Prav tam, 100-101. 
71 Prav tam, 102. 
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prostoru. Države članice so tako sodelovale na načelu »iskanja skupnih smernic«, ki je kljub 
nedorečenosti koncepta delovalo. Z dokumentom o evropski identiteti so vzpostavile odnos do 
tretjih držav, kjer so si zadale odgovorno mednarodno politiko. Dokument je predvideval 
aktivno mednarodno delovanje, kjer bodo države skupnosti zagovarjale demokratične vrednote 
na principih pravic in svoboščin človeka. Takšna mednarodna politika bi prispevala k pravičnim 
mednarodnim odnosom in oblikovanju skupne zunanje politike.72 
 
6.3 Otoplitev odnosov 
 
Politične spremembe so zavzele celotno Evropo in nič drugače ni bilo v ZRN, kjer so leta 1969 
prvič zmagali socialni demokrati. Zamenjava oblasti je vodila do spremembe dotedanje 
politike. Temeljila je na ignoriranju obstoja NDR in njenega komunističnega režima. 
Hallsteinova doktrina tako ni bila uspešna pri uresničevanju svojega političnega cilja, uničenje 
komunističnega režima v vzhodni Evropi in izboljšanje položaja vzhodnih Nemcev. Willy 
Brandt je s svojo koalicijsko vlado ubral novo zahodnonemško politiko, ki je temeljila na 
otoplitvi odnosov s sovjetskim blokom (Ostpolitik). Odpiranje na vzhod zagotovo ni pomenilo 
opuščanja dvajsetletne prozahodne politike, ki je temeljila na zahodnoevropski integraciji v 
Evropsko gospodarsko skupnost in zvezo NATO. Pomenila pa je novo poglavje v 
zahodnonemški politiki, ki se je čutila dolžno, da stvari premakne vnaprej in prekine vztrajno 
zavračanje priznanja NDR. Nova vzhodna politika je temeljila na oživitvi sodelovanja med 
državami ZRN in sovjetskim blokom, ki so jo poimenovali »Wandel durch Annäherung« 
(sprememba prek zbliževanja) in ne preseneča dejstvo, da je takšno pot izbral nekdanji župan 
zahodnega Berlina.73 Willy Brandt je kljub otoplitvi odnosov še naprej zagovarjal enotnost 
nemškega ljudstva, ki je od takrat temeljila na realni politiki, »ena nemška nacija, dve nemški 
državi«.74 
Obdobje novih odnosov med ZRN in sovjetskim blokom je bilo med letoma 1970 in 1974 
nadgrajeno s številnimi diplomatskimi sporazumi, ki so državam dali nova poglavja boljšega 
sodelovanja in zavračanja nasilja. Pogodbe z Varšavo in Moskvo, leta 1970, so vodile do 
priznanja Poljsko-nemške meje, ki je bila temelj za nadaljnje večstransko sodelovanje. 
Nadgradnja odnosov med ZRN in vzhodnoevropskimi državami se je pokazala že leto pozneje, 
 
72 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 103-104. 
73 Nečak Dušan. »Ostpolitik« Willyja Brandta in Jugoslavija (1963-1969).Univerza v Ljubljani, Filozofska 
Fakulteta. 2013, 19-20. 
74 Judt Tony. Povojna Evropa 1945-2005-Druga knjiga. Mladinska knjiga. Ljubljana. 2007, 571-573. 
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ko so v Moskvi podpisali štiripartitni sporazum glede Berlina, kjer so zavrnili enostranske 
spremembe. Poglabljanju odnosov je sledila ratifikacija Temeljne pogodbe z NDR, s katero se 
je ZRN odrekla dolgoletni politiki o legitimni predstavnici vsega nemškega naroda.75  
Državniška drža zveznega kanclerja in njegova nova politika sta bila najbolj vidni pri njegovem 
obisku Poljske, kjer je kancler v Varšavi padel na kolena in prosil za odpuščanje nemškega 
terorja začasa druge svetovne vojne. Počastitev spominov na grozote v varšavskem getu so 
Brandtu prinesle izjemno popularnost doma in v tujini, kar je leta 1972 vodilo do popolne 
zmage socialnih demokratov. Brandt si je za prizadevanja prislužil Nobelovo nagrado za mir, 
kar je bilo priznanje za dobro delo. Kot prvi kancler ZRN je obiskal NDR kjer so ga ob 
njegovem obisku pričakale navdušene množice ljudi, od takrat dalje pa lahko govorimo o 
otoplitvi odnosov med državama. Njegovo vzhodno politiko sta po njegovem odstopu 
nadaljevala Helmut Schmit in Helmut Kohl, ki od začrtane politike nista odstopala. Podpis 
Moskovske pogodbe, kjer so priznali nove nemške meje, ni spremenil, ampak je vodil k 
normalizaciji odnosov in koncu straha pred nemškim revanšizmom.76   
Ostpolitik je bila v zahodnih državah sprejeta z mešanimi občutki. Evropska skupnost je 
potrebovala zagotovila, da se ZRN ne bo odpovedala zahodnim integracijam in s tem ogrozila 
morebitne nestabilnosti. Skrb vzbujajoči signali so prihajali od francoskega predsednika 
Pompidouja, ki je na novo politiko ZRN reagiral z vabilom o članstvu Združenega kraljestva v 
ES. Zahodnonemška politika je strah Francije hitro odpravila, ampak zahod se je še dolgo dobro 
spominjal besede Helmuta Schmita: »tradicionalne kategorije Vzhoda in Zahoda izgubljajo 
pomen«. 77 
Postopno zaupanje med Nemčijama se je krepilo, obe strani sta imeli veliko razlogov, da se 
mirna koeksistenca nadaljuje. Njun sprejem v Združene narode leta 1973 so državam potrdili, 
kar je NDR dodatno koristilo, saj jo je v tistem letu priznalo osemdeset držav. Normalizacija 
odnosov je koristila tudi SZ, ki si je s sodelovanjem skušala zagotoviti priznanje povojnih 
zemeljskih pridobitev od nekdanjih demokratičnih držav. Zahodne države takšne odločitve 
nikakor ne bi bile pripravljene tvegati, zato je ZRN s svojo pobudo začela narekovati pot ostalim 
državam, ki so do takrat držale »status qou«. Nemcem so počasi sledili Američani, ki so bili 
 
75 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 573. 
76 Ptav tam, 573-574. 
77 Prav tam, 574. 
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pod ambiciozno politiko Richarda Nixona pripravljeni na do tedaj nemogočo politiko 
popuščanja Moskvi. ZDA več niso čakale na reforme v SZ.78  
Normalizacija odnosov, ki jo je začela ZRN, je leta 1973 vodila do začetka Konference o 
varnosti in sodelovanju v Evropi (v Helsinkih). Sklepni akt iz Helsinkov, ki naj bi zbližal 
odnose med vzhodom in zahodom, sploh ni mednarodna pogodba, ampak listina, s katero so 
začrtali prihodnje sodelovanje.79 Sovjetska zveza je iz tega sodelovanja izšla kot velika 
zmagovalka, saj je listina predvidevala, da »bodo države udeleženke spoštovale suvereno 
enakost in samobitnost drugih držav udeleženk ter vse pravice, ki so lastne njihovi suverenosti 
in v njej zaobsežene, vključno še posebej s pravico sleherne države do pravne enakosti in 
zemeljske celovitosti« in države »se bodo vzdržale slehernega neposrednega ali posrednega, 
posamičnega ali skupnega vmešavanja v notranje ali zunanje zadeve, ki sodijo v notranjo 
pristojnost druge države udeleženke, ne glede na njihove medsebojne odnose«.80 Priznanje 
zemeljskih celovitosti in nevmešavanje v notranje zadeve je potrdilo desetletna določila 
Potsdamske konference. Helsinška skupna listina je tako v praksi pomenila »Cuius regio, eius 
religio«.81 
 
6.4 Evropski svet 
 
Zamenjava francoske oblasti v letu 1969 je evropskim integracijskim procesom dala novo 
upanje, saj sta na oblast prišla zelo proevropska predsednika, Pompidou in Valéry Giscard 
d'Estaing. Predsednik d'Estaing je s svojo vizijo hotel konsolidirati francoskonemške odnose, 
kar bi skupnosti zagotovilo nadaljnjo močno integracijo na področju ekonomije in politike, za 
kar pa je bila potrebna nadnacionalna institucionalizacija.82 Na pobudo francoskega 
predsednika so tako leta 1974 v Parizu ustanovili Evropski svet, ki bi služil namenu 
posvetovanja predsednikov držav oz. vlad.83  
Potreba po usmeritvi in spodbujanju integracijskega procesa je vodila do spoznanja 
predstavnikov držav članic, da skupnosti potrebujejo naddržavno institucijo, ki bo to izvajala. 
 
78 Prav tam, 576. 
79 »Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)«. 
pridobljeno 27.7.2019, http://www.eu-info.de/europa/osze/ 
80 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 577. 
81 Prav tam, 577-578. 
82 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 105. 
83 »European Council Council of the European Union«. 
pridobljeno 28.7.2019, https://www.consilium.europa.eu/en/history/?filters=2031 
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Sprejemanje odločitev izven okvirov pooblastil, dodeljenih s pogodbami skupnosti, bi lahko 
vodilo v krizo internih in eksternih institucij. Medtem ko so okrepljene institucije Evropskega 
parlamenta, komisije in sodišča delovale dobro, se je pojavila težava pri eksternih zadevah, kjer 
ni bilo skupnega nastopanja. Skupno nastopanje pa naj bi zagotovil prav Evropski svet.84 
Sestanek deveterice v Parizu je zagotovo zelo močno zaznamoval nadaljnjo evropsko 
integracijo in sodelovanje med državami. Vloga Evropskega sveta se je tako znotraj skupnosti 
povečala, in to kljub temu, da odločitve državnih predstavnikov niso bile zavezujoče, saj ta 
organ ni bil predviden s Pogodbo EGS. Rezultat takšnega sodelovanja je imel tudi 
dolgotrajnejše posledice, zaradi katerih so nekatere članice Evropski svet videle kot 
francoskonemški klub. Vzrok za takšno videnje so bila pogosta srečanja med predsednikom 
Francije d'Estaingom in nemškim kanclerjem Schmidtom.85  
Politična integracija se je z ustanovitvijo Evropskega sveta nadgradila leta 1976, ko je svet 
ministrov odobril neposredne volitve v Evropski parlament. Strah nacionalnih vlad in 
parlamentov pred izgubo oblasti je neposredne volitve zamaknilo na junij 1979, ko je deveterica 
prvič neposredno volila svoje evroposlance. V Strasburgu je bilo med 7. in 10. junijem po 
načelu padajoče sorazmernosti izvoljenih 410 evroposlancev.86 Njihova naloga je postala 
sprejemanje proračuna skupnosti in vplivanje na zunanjo politiko. Okrepljeni instituciji sta 
postajali centra moči, med katerima je Evropski svet odločal o medvladnih zadevah, Evropski 
parlament pa je skrbel za problematiko nadnacionalnih vprašanj. Omenjeni instituciji in njihova 
okrepitev sta v prihodnje pomembno vplivala na idejo o Evropski uniji.87  
 
6.5 Širitev na jugovzhod  
 
Dogajanje v Grčiji do njene vključitve v ES (leta 1981) je bilo zelo kaotično in se je začelo leta 
1967, ko je vojaška hunta strmoglavila parlament in kralja. Zavzetje glavnih mest in aretacija 
politikov, intelektualcev ter novinarjev so bile prve posledice strmoglavljenja oblasti, ki jo je 
hunta hitro zamenjala s svojimi privrženci. Kralja Konstantina je zamenjal regent, ki je na 
položaj ministrskega predsednika imenoval polkovnika Georgiosa Papadopilosa. Nova oblast 
je hitro priprla do tisoč upornih politikov in uradnikov ter državo za sedem let odrezala od 
 
84 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 105. 
85 Prav tam, 106. 
86 »Geschichte der Europawahlen«. 
pridobljeno 28.7.2019, https://www.bpb.de/politik/wahlen/europawahl/71366/geschichte-der-europawahlen 
87 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 111. 
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ostalega sveta. V državi je cenzurirala tisk, prepovedala sodobno glasbo, študij ruščine, 
bolgarščine in sociologije. 88 Stabilen in delno priljubljen grški vojaški režim je deloval zgolj 
doma. Njegova mednarodna nepriljubljenost se je pokazala leta 1969, ko so Grčijo soglasno 
izključili iz Sveta Evrope in prekinili pristopna pogajanja z EGS.89  
Prve zahteve po spremembah v državi so prišle iz vrst študentov prava v Atenah leta 1973, ki 
so jim hitro sledili študenti politehnike in dodobra prestrašili vojaški režim. Preusmeritev 
pozornosti iz notranjepolitičnih vprašanj je vojska hitro preusmerila na grške zahteve glede 
Cipra. Zamenjava vodstva v Grčiji leta 1973 je na položaj ministrskega predsednika prinesla 
generala Joanidesa, ki je z grškimi ciprskimi nacionalisti odstranil Cipru predsedujočega škofa 
Makariosa. Cilj odstranitve in nastavitve marionetne vlade na Cipru (15. julija 1974) je bila 
ponovna združitev otoka z »matično« Grčijo.90 Grškim ciprskim nacionalistom in Grčiji je 
načrte prekrižala turška vojska, ki je 16. julija sprožila operacijo Atilla in vkorakala na Ciper 
ter v enem tednu prevzela nadzor nad dve petini ozemlja.91   
Osramočena vojaška hunta ni bila sposobna organizirati kakršnekoli pomoči in nemočna je iz 
izgnanstva povabila nekdanjega ministrskega predsednika Karamanlisa, ki se je v Grčijo vrnil 
24. julija. Njegov prihod je pomenil konec vladanja volaške hunte, kar je zagotovil z razpisom 
demokratičnih volitev, ki jih je s svojo stranko Nova demokracija tudi zmagal. Leto pozneje je 
sledilo sprejetje nove ustave in vzpostavitev tradicionalnega političnega spektra, desne in leve 
sredine. Svojo politiko demokratizacije države je nadaljeval. Z referendumom je ukinil 
monarhijo, upokojil nezaupanja vredne vojaške častnike in državo na navdušenje Grkov 
umaknil iz vojaškega dela zveze NATO. 92 
Demokratizacija države in nevtralizirana vojska sta Grčiji leta 1975 omogočili, da je uradno 
zaprosila za članstvo v Evropski skupnosti, ki se ji je pridružila s prvim januarjem 1981. 
Sodelovanje v ES je državi prineslo hiter gospodarski napredek, saj je Grčija iz proračuna 
skupnosti med letoma 1985 in 1989 dobila 7,9 milijarde dolarjev. Njen uspeh je bil takšen zgolj 
zaradi njenega revnega položaja in njen pristop »je pozneje marsikdo v Bruslju imel za 
obžalovanja vredno zmago upanja nad modrostjo«.93 
 
88 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 583-584. 
89 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 585. 
90 Prav tam, 585-586. 
91 »Inkompetenz der türkischen Armee schockte die Nato«. 
pridobljeno 29.7.2019, https://www.welt.de/geschichte/article159551802/Inkompetenz-der-tuerkischen-Armee-
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92 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 586-587. 
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6.6 Pot k Evropski uniji 
 
Zasedanje zunanjih ministrov deseterice leta 1981 je bilo zaznamovano s širjenjem vpliva SZ 
v Afganistan in nova Ameriška politika predsednika Reagana o zmanjšanem sodelovanju med 
svetovnima blokoma. Mednarodno dogajanje, britanske proračunske težave in reforme 
kmetijske politike so deseterici nakopičili določene težave. Londonska konferenca; srečanje je 
bilo namenjeno pregledu dosežkov deseterice in razpravi o nadaljnji integraciji, ki bo kos 
mednarodnim izzivom. Zunanji ministri so na konferenci izrazili zadovoljstvo nad doseženimi 
politikami, ki so bile izpeljane v skladu s sprejetimi pogodbami deseterice. Kljub uspešnosti 
dotedanjega sodelovanja so ministri odkrili pomanjkljivosti, ki jih deseterica nima na zunanjem 
področju, zato se na določene mednarodne dogodke ni mogla skupno odzvati. Ugotovitve 
ministrov so vodile do sklepa, da države članice potrebujejo razprave o pomembnih 
mednarodnih vprašanjih, ki jih morajo znotraj Evropskega političnega sodelovanja peljati do 
skupnih stališč.94  
Takšnemu napredku je na podlagi zunanjega ministra Italije, Emilia Colomba, in zunanjega 
ministra Nemčije, Hansa-Ditricha Genscherja, sledilo sprejetje Svečane deklaracije o Evropski 
uniji. Predlog Genscher-Colombo je poudarjal tesnejše sodelovanje med Evropskimi 
skupnostmi in Evropskim političnim sodelovanjem, ki bi vodili v Evropsko unijo. Deklaracija 
je predvidela tudi delovanje in odločanje institucij Evropskega parlamenta, Evropskega sveta, 
Komisije Evropskih skupnosti, Ministrskega sveta in Evropskega sveta, ki bi imel vodilno 
vlogo. Ključni pomen deklaracije se tako kaže v njegovi nameri o izboljšanju delovanja, ki bi 
moral upoštevati priporočila Londonske konference o enotnem zunanjepolitičnem sodelovanju. 
Pristojnosti bi razširili tudi Komisiji, ki bi morala postati osrednja gonilna sila evropske 
integracije in Evropskemu parlamentu, ki bi o vseh zadevah moral tudi razpravljati.95  
Skeptični Evropski parlament je začel z razpravljanjem o izdelavi pogodbe o Evropski uniji, s 
katero bi lahko odpravili neučinkovito delovanje, ki so jo predstavljale Evropske skupnosti.  
Le-te po njihovem mnenju niso bile sposobne razširiti niti področja gospodarskega sodelovanja, 
niti političnega zbliževanja. Evropski parlament je tako imenoval institucionalno komisijo, ki 
je pod vodstvom Altiera Spinellija, sicer voditelja federalističnega kluba »Krokodil«, 5. junija 
1983 predložila tezo za novo pogodbo. Pravniki so na podlagi tez pripravili pogodbo o Evropski 
uniji (OPEU), ki jo je parlament 14. februarja potrdil z veliko večino.96 
 
94 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 112-113. 
95 Prav tam, 116-118. 
96 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 119-120. 
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Osnutek nove pogodbe je predstavljal veliko presenečenje, saj je parlament s samovoljno 
iniciativo presegel pogodbeno mejo skupnosti. Njegovo opravičevanje interveniranja v 
obstoječe pogodbe je parlament pojasnjeval z vidika razširitve področij sodelovanja in reform 
neučinkovitega delovanja. Očitki o reviziji pogodb so bili zavrnjeni na dejstvih, da Evropski 
parlament ni zaobšel mednarodnopravnih okvirjev, čeprav so presegli pooblastila, ki sodijo na 
raven medvladnega, in ne v raven nadvladanega, odločanja. V izogib kršenju državnih 
suverenosti, za katere lahko zgolj odgovarja državna oblast, je OPEU predvidevala ratifikacijo 
v državah članicah.97  
Očitke o morebitnem kršenju ustaljenih pravnih praks mednarodnega sodelovanja je EP zavrnil 
s trditvijo, s katero se je bilo težko ne strinjati. V svojem zagovoru je poudaril, da je edini 
voljeni organ, ki predstavlja vse narode skupnosti in njene interese. Njihov argument je temeljil 
na razlagi, da »nobena od ustav držav članic ne opredeljuje postopka priprave mednarodnih 
pogodb, kar pomeni, da kljub običaju v okviru pravil mednarodnega prava, po katerem se 
mednarodne pogodbe sklepajo na mednarodnih konferencah, v notranjem pravu držav članic 
ni pravnih ovir, ki bi preprečile pripravo besedila mednarodne pogodbe v okviru 
parlamentarnega organa kot predstavnika narodov tistih držav, ki v končni fazi z ratifikacijo 
potrjujejo prevzem pravic in obveznosti iz take pogodbe«98 
Pogodba si je zaslužila zanimanje predvsem zaradi široke podpore znotraj parlamenta, ki je 
potrdil osnovni cilj  ̶ politično združevanje držav članic. Spremembe, ki jih je OPEU 
predvidevala, bi Evropskemu parlamentu prinesle večjo težo, ki nikakor ni presenetljiva. 
Parlamentarna vloga bi se tako preoblikovala od posvetovalnega telesa v organ sodelovanja, ki 
bi dajal zavezujoča ali nezavezujoča mnenja. Tako bi se njegove pristojnosti razširile, kljub 
temu pa bi levji delež odločanja ostal v rokah Evropskega sveta, torej pri predsednikih držav 
oz. vlad in predsedniku komisije. Cilj OPEU je bil tudi zmanjšanje birokracije in odprava 
soglasnega odločanja, ki je bila posledica Luksemburškega kompromisa in je vodila v 
neučinkovitost Evropskih skupnosti. Soglasno odločanje so v besedilu spremenili v pravico 
veta, s katero bi lahko prav tako blokirali vsakršno nestrinjanje posamezne države članice. 
Proces federalizacije je tako zaživel in državam ponudil novo pot.99 
 
 
97 Arah. Evropska unija – Vizija političnega združevanja, 121. 
98 Prav tam, 121-122. 
99 Prav tam, 124-129. 
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6.7 Širitev na jug 
 
Širitev Evropskih skupnosti na Iberski polotok je po dolgih letih avtoritativnega vladanja 
državama prineslo demokratično stabilnost. Ob pogledu dogajanja na polotoku zasledimo, da 
sta državi vse od vrhunca svojih moči v 16. stoletju, začeli nazadovati in tako bili eni od 
revnejših držav Evrope 20. stoletja.100 O vstopu Španije in Portugalske v ES je bilo v skupnostih 
kar nekaj pomislekov, kajti reven jug je predstavljala že Grčija.  
Salazarjeva (António de Oliveira) Portugalska je bila zaradi izogibanja dolgovom strašno 
nerazvita in revna država, s presenetljivo velikimi količinami zlatih rezerv. Politika države je 
temeljila na neizobraženem kmečkem prebivalstvu, ki se oblasti ne bodo upali upreti, saj je le-
ta imela podporo vojske.101  
Takšno stanje pa se je spremenilo po indijski priključitvi ozemlja Goe in vse večjem 
nezadovoljstvu v kolonijah in oboroženem uporu v Angoli leta 1961. Upori in vojaško 
posredovanje sta se po Salazarjevi smrti leta 1970 zgolj povečevali, kar je dodobra zaznamovalo 
njegovega naslednika Marcella Caetana. Svetovni dogodki in notranje težave so leta 1973 
državo zaznamovale s stavkami in upori mladih oficirjev, kar je 25. aprila 1974 vodilo do 
odstavitve Caetana.  
Razglašena začasna vlada je pod načelnikom generalštaba De Spinolo Portugalsko popeljala na 
pot demokratizacije, dekolonizacije in liberalizacije. Vsem kolonijam so podelili neodvisnost, 
izpustili so politične zapornike in dovolili ponovno delovanje komunistične in socialistične 
stranke. Nestrinjanje znotraj začasnega vodstva, zaradi hitrih sprememb novega vodstva, je 
vodilo do odstopa De Spinola in odprlo vrata za vzpon Álvara Cunhala. Leta 1975 je na volitvah 
v ustavodajno skupščino zmagala socialistična stranka Maria Suaresa, z več kot 38 % podpore. 
Gibanje oboroženih sil in komunisti so bili nad rezultatom razočarani. Ker so bili po poti 
parlamentarizma zaustavljeni so iskali drugo pot na oblast. Álvaro Cunhala je ob razglasitvi 
rezultatov italijanskim novinarjem povedal, da »ni nobene možnosti za demokracijo, kakršno 
imate v Zahodni Evropi … Portugalska ne bo država demokratičnih svoboščin in monopolov. 
Tega ne bo dopustila«.102 Skorajšnja državljanska vojna med severom in jugom se kljub 
govoricam ni zgodila, vstaji je nasprotovala vojska, ki je v državi ohranila vpliv vse do leta 
1982. V naslednjih letih so državi izmenično vladali socialisti in socialni demokrati, ki so 
državo vodili v smeri evropskih integracij, pri katerih pa so imeli v Franciji pomisleke, saj je 
 
100 »Zgodba o najrevnejši zahodnoevropski državi«. 
pridobljeno 30.8.2019, https://siol.net/novice/svet/zgodba-o-najrevnejsi-zahodnoevropski-drzavi-325017 
101 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 587-588. 
102 Prav tam 590-592. 
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Portugalska, podobno kot Španija, predstavljala konkurentko v kmetijski panogi. Kljub vsemu 
pa je ES tem mladim demokracijam dajala upanje in ne glede na pomisleke Portugalsko sprejela 
kot polnopravno članico Evropskih skupnosti leta 1986.103  
Nekaj podobnega se je dogajalo tudi v sosednji Španiji, ki ji je od leta 1939 neizprosno vladal 
general oz. regent Francisco Franco. Za razliko od Portugalske je bila v boljšem gospodarskem 
položaju in se je počasi odpirala svetu, kar je vodilo v mali gospodarski čudež. Država je 
pristopila k Svetovni banki, postala pridružena članica OECD in leta 1962 je neuspešno 
zaprosila za članstvo v EGS. Njena postopna preobrazba od kmetijske države do 
industrializacije in vzpona turizma je državi prinašala večje količine denarja. Represivna 
politika se je zaradi vse večjega števila turistov morala prilagoditi, kar je v praksi za Špance 
pomenilo delno liberalizacijo in priznanje delavskega gibanja.104 
Francova spretna politika mu je zagotavljala tudi podporo vojske, ki mu je leta 1939 pomagala 
na prihodu na oblast in jo je od takrat držal na varni razdalji. Zavedanje o pomembnosti vojske 
in njeni vlogi ob vojaških udarih so voditelja prepričale, da mora z vojsko ravnati zelo skrbno. 
Napredovanja in poudarjanje pomembnosti španske vojske so bili izrazito zaznamovani na dan 
praznovanja zmage v državljanski vojni, kjer so vsako leto počastili izgube iz vrst falangistov. 
Vseeno je omembe vredno, da je španska vojska v šestdesetih letih imela zgolj ceremonialno 
vlogo, saj države ni ogrožala nobena vojaška sila, za domačo varnost pa je skrbela policija.105  
Smrt Franca, 20. novembra 1975, je za državo pomenila spremembe v smeri demokratizacije, 
liberalizacije in povrnitve monarhije. Kralj Španije je postal vnuk zadnjega španskega kralja, 
Juan Carlos, ki je za svojega ministrskega predsednika, aprila 1976, izbral tehnokrata Adolfa 
Suareza Gonzaleza. Ta je ustanovil novo politično stranko, imenovano Unija demokratičnega 
centra, s katero je začel izvajati pomembne reforme, ki so vodile referenduma o uvedbi splošne 
volilne pravice in dvodomnega parlamenta. Leta 1977 so razpisali volitve v ustavodajno 
skupščino, ki je pozneje pod vodstvom Suarezove stranke napisala novo ustavo. Španija je tako 
postala parlamentarna monarhija, v kateri so odpravili uradno religijo in uvedli splošno volilno 
pravico s starostjo osemnajstih let. Nova ustava je predvidela nerazdružljivost španskega 
ozemlja in kot novost je Kataloniji ter Baskiji zagotavljala avtonomijo zgodovinskih regij.106  
Španija se je v letu 1981 ponovno znašla na težki poti, ki so jo zaznamovali splošne stavke, 
eksperimentiranje regij s separatizmom in odstop ministrskega predsednika Suareza. V takšnem 
 
103 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 593. 
104 Prav tam, 593-595. 
105 Prav tam, 595-596. 
106 Prav tam, 597-598. 
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položaju sta polkovnik Antonio Tejero Molina in general Jaime Milans de Bosch hotela prisiliti 
kralja, da ukine civilno oblast in jo zamenja z vojaško. Kralj je vse kakršni zamenjavi oblasti 
nasprotoval, saj je zagovarjal ustavnopravno ureditev in parlamentarno monarhijo. Ideje o 
ponovni uvedbi vojaške oblasti so bile tako odpravljene, leta 1982, na vrhuncu gospodarskih 
težav, pa so sledile volitve v Cortes (Španski parlament), na katerih je pod vodstvom Filipea 
Gonzalesa zmagala socialistična stranka. Sprva zelo socialističen program stranke je postopoma 
pojemal, ko je Gonzales doumel, da je pot Španije v Evropi in ne v socializmu. Španija je tako 



















107 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 599-602. 
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7 DOGAJANJE NA VZHODU EVROPE II 
 
Začetek naznanjanja konca komunizma se je začel za zidovi Vatikana, ko je zbor kardinalov 
16. oktobra 1978 na prestol Svetega Petra izvolil krakovskega kardinala Karola Wojtyło. 
Njegov obisk na rodnem Poljskem leta 1979 so zaznamovale velike množice ljudi, kar je 
komunističnim voditeljem dalo vedeti, kakršen vpliv ima rimskokatoliška cerkev na poljsko 
prebivalstvo. Tako je Stalin že za papeža dejal, »da papež nima divizij. A Bog ni vselej na strani 
velikih bataljanov«.108 Njegovemu obisku so sledili težki trenutki za komunistično vodstvo, ki 
je desetletje pozneje moralo priznati nemoč nad množicami.  
Delavski nemiri so zaradi podražitve hrane državo hromili vse od leta 1970, ko si je oblast mir 
kupila s subvencionirano hrano. Papežev obisk je poljske intelektualce in delavce opogumil, da 
so decembra 1979 z »Listino delavskih pravic« zahtevali nestrankarske sindikate, avtonomijo 
in pravico do splošne stavke. Oblast je na zahteve odgovorila z nerazumevanjem, vse 
organizatorje pobude pa je dala zapreti oz. so jih preprosto odpustili. Sledilo je obdobje 
neorganiziranega upiranja, ki je doseglo vrhunec v juliju 1980.109 Stavke delavcev so se počasi 
razširile in avgusta so dosegle mesto Gdansk in Leninovo ladjedelnico, kjer se je spremenil tok 
dogajanj. Lecha Waleso je s svojim znamenitim skokom čez ograjo ladjedelnice postal vodja 
delavskega gibanja in tako pomembno vplival na prihodnje dogodke.110 Delavci so se pod 
njegovim vodstvom organizirali v neuradni sindikat Solidarność (Solidarnost), ki je sčasoma 
postal vsedržavnega pomena. Oblast je morala potrditi svojo nemoč nekaj mesecev pozneje, ko 
je uradno sprejela nekatere zahteve sindikata in ga s tem tudi uradno priznala. Vodstvo sindikata 
se je, kljub več kot 10 milijonskemu članstvu, odločilo, da priznava vodilno vlogo partije, saj 
ni hotelo ponoviti napake Madžarske iz leta 1956.111 
Protirevolucija je na Poljskem že potekala in vrnitve nazaj več ni bilo. Poljsko gospodarstvo je 
bilo iz leta v leto v slabšem položaju, zahteve delavcem so se množile in oblast je komunistom 
počasi lezla iz rok. Rešitev za nastali položaj je general Wojciech Jaruzelski videl v razglasitvi 
vojnega stanja, kjer je s spretnim manevrom, pred domnevno sovjetsko invazijo, prevzel 
popolni nadzor. Voditelje sindikalnega gibanja so zaprli, njihovo delovanje prepovedali. Vojno 
stanje se je obdržalo vse do leta 1983, ko so ga ukinili, saj je v državo istega leta ponovno prišel 
papež Janez Pavel II., ki je v Varšavi na nemoč komunistov pridigal o trpljenju in izgubi 
 
108 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 672-674. 
109 Prav tam, 674-675. 
110 Rahten Andrej. Od Habsburške monarhije do Panevropske unije. Ljubljana. Inštitut za civilizacijo in kulturo. 
2009, 126-127. 
111 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 675-676. 
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svobode.112 Začetek konca komunizma se je prav gotovo začel na Poljskem, ampak njegovo 
poglavitno dogajanje je bilo v Moskvi in je izhajalo od znotraj samega sistema.  
Časovnemu sovpadanju sledi tudi tako imenovana druga hlada, ki je bila posledica sovjetskega 
vkorakanja v Afganistan. Sovjetski napad je na zahodu povzročil kopico strahov, ki so  ponovno 
vodile do oboroževanje obeh velesil in njunih zaveznikov širom po svetu. Del zahodne Evrope 
z Veliko Britanijo in Francijo na čelu se je nameščanja novih oborožitvenih zmogljivosti s strani 
Severnoatlantske zveze razveselil. Temu je sledila tudi vlada socialdemokrata Helmuta 
Schmidta, ki je januarja 1983 Bundestag (Nemški zvezni parlament) nagovarjal, naj ZRN 
sprejme ameriške rakete. Rezultat tega nagovora so bile demonstracije in nagovor nekdanjega 
kanclerja Willya Brandta, ki je množico tristo tisočih pozival, naj se uprejo namestitvi raket, 
kar je vodilo do padca vlade.113  
Na drugi strani Atlantika so Američani začeli dvojno igro, kjer so ves čas poudarjali zavezanost 
k zmanjšanju orožja, a hkrati so v obrambni sektor namenjali ogromne količine denarja. Taktika 
ameriške politike je bila preprosta, doseči oboroževalno tekmo, v kateri bodo zmagale ZDA, 
saj SZ gospodarsko in vojaško ni bila sposobna tekmovati z Ameriko. Realnega položaja so se 
zavedali tudi visoki sovjetski vojaški strokovnjaki, ki so vedeli, da bo gospodarstvo plačalo vso 
ceno takega oboroževanja. Vseeno pa sta oba bloka verjela, da se druga stran pripravlja na 
preventivno vojaško posredovanje, ki bi bilo bojevano tudi na tleh Evrope. Dejstvo, da so ZDA 
iz vojaških napetosti izšle kot zmagovalke, je bilo dokazano v Afganistanu, kjer je sovjetska 
vojska doživela sramoten poraz. Doba stagnacije SZ in celotnega bloka je bila neizbežna, kar 
se je pokazalo v naslednjih letih.114 
Obdobje SZ, pod vodstvom Leonida Brežnjeva, se je končalo 10. novembra 1982, ko je le-ta 
umrl in na mestu generalnega sekretarja ga je nadomestil oseminšestdeset let star Jurij 
Vladimirovič Andropov. Star komunist je preminil leto pozneje, ko ga je nasledil 
dvainsedemdeset let star Konstantin Černenko, ki je svoje slabo zdravstveno stanje pokazal že 
na pogrebu Andropova. Njegova smrt leto pozneje je za SZ pomenila obrat k mlajšim 
generacijam, ki so od svojih predhodnikov v upravljanje dobile državo v zelo slabem stanju. 
Mesto generalnega sekretarja Komunistične partije je zasedel Mihail Sergejevič Gorbačov, ki 
je veljal za reformnega komunista leninistične struje. Od tu naprej lahko začnemo govoriti o 
Gorbačovovi revoluciji, ki je vzhodno Evropo popolnoma preoblikovala in jo popeljala na pot 
demokracije. Njegovo delovanje je šlo v smeri reorganizacije, danes znane pod imenom 
 
112 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 674-677. 
113 Prav tam, 677-679. 
114 Prav tam, 680-682. 
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perestrojka. Zaradi vse slabše situacije v sovjetski državi, se je Gorbačov odločil, da bo državo 
celostno preuredil, odstranil zavirajoče mehanizme ter jih nadomestil z uspešnimi kadri, ki bodo 
pospešili gospodarske reforme. Perestrojka ni pomenila zgolj gospodarske preureditve, ampak 
tudi razvoj demokracije, socialističnega samoupravljanja in  krepitev reda, discipline ter 
samokritike, ki so mu nasprotovali člani Komunistične partije.115 Nasprotovanja znotraj lastne 
partije je zaobšel tako, da je o tej preureditvi začel javno govoriti in s tem pa je pridobival 
podporo med sovjetskimi narodi. Černobilska katastrofa je njegove reforme za kratek čas 
prestavila, jeseni leta 1986 pa je s svojo reformistično politiko nadaljeval. Liberalizacija države 
in nova politika do zahoda sta generalnemu sekretarju in partiji postopoma zmanjševali moč. 
Napočil je čas konca SZ in s tem preoblikovanja držav v demokracijo, kar mu je domače 
prebivalstvo zamerilo. Na drugi strani se je njegova priljubljenost v zahodnih državah strmo 
vzpenjala, saj je satelitskim državam omogočil samostojnost. Njegov govor Združenim 
narodom je bil neprimerljivi, kjer je rekel: »Svoboda izbire je univerzalno načelo. Izjem ne bi 
smelo biti«.116 Njegova pričanja o narodni svobodni izbiri so v naslednjih mesecih pripeljale do 
konca sistema, za katerega so trdili, da je svetoven in neuničljiv.117 V naslednjem poglavju bom 
prikazal pot zgodovinske združitve obeh Nemčij, ki se je zgodila brez enega izstreljenega 
naboja. Ponovna združitev Nemčije je zagotovo bila pokazatelj konca hladne vojne in začetek 
novega poglavja evropske integracije, ki so mu morale svoj blagoslov dati stare zaveznice 










115 Surk, Vlado. Leksikon politike. Založba Obzorja Maribor. 1995, 235. 
116 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 684-694. 
117 »Das Ende der Sowjetunion«. 
pridobljeno 2.8.2019, http://www.oliver-bieri.ch/kalter-krieg/ende/sowjetunion.htm 
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8 UNIFIKACIJA NEMČIJE 
 
Miroljubna združitev obeh Nemčij je bila eden od prelomnih dogodkov sodobne zgodovine in 
pomemben korak h kasnejšemu oblikovanju Evropske unije. Dogajanje v SZ in njena slabitev 
ter nova politika Gorbačova so kontinentu dale nove možnosti, ki do takrat niso bile 
predstavljive nikjer na svetu.  
Začetke nemške unifikacije, menim, da ga lahko začnemo iskati na vseevropskem pikniku ob 
Avstrijsko-Madžarski meji, ko je leta 1989 več stotim prebivalcem NDR uspelo prebegniti v 
Avstrijo. Zgodovinski dogodek, ko je Madžarska odprla svoje meje, je nedvomno predstavljal 
padec železne zavese. Plaz dogodkov je za večno spremenil zgodovino.  
Lokalne volitve, ki so potekale 7. maja 1989, so bile (kot ponavadi) prirejene, ampak za razliko 
od prejšnjih, so na te bile podane pritožbe, kar je sprožilo postopne proteste. Prebivalci NDR 
so stvari vzeli v svoje roke in začeli z množičnimi protesti, kljub bližajoči se 40. obletnici 
ustanovitve države. Protesti so se postopoma širili na celotno državo in prebivalstvo je sprejelo 
parolo »Wir sind das Volk« (Mi smo ljudstvo), ki je dokončno porazila vladajočo elito ter vodila 
do zamenjave Erika Honeckerja. Odločitev, ki je bila prepozno sprejeta, ni prinesla preobrata 
in protesti so se nadaljevali.118  
Günter Schabowskis je 9. novembra 1989 v nekoliko ponesrečenem poročanju rekel, da se 
lahko vsi prebivalci NDR prosto gibajo, vizum pa jim bo dodeljen na meji.119 Novica se je hitro 
razširila med državljane NDR, ti pa so v Berlinu množično prestopili mejo in se veselili novih 
svoboščin. Novica pa zgolj ni ostala v NDR, ampak se je hitro razširila v ZRN in v svet. Prav 
takrat je zasedal Zvezni parlament NDR, ki je novico o prostem gibanju sprejel s takšnim 
navdušenje, da so začeli peti nemško himno. Novice so kaj kmalu dosegle tudi Poljsko, kjer je 
bil na uradnem obisku zvezni kancler Helmut Kohl, ki so ga dejanja presenetila in v tistem 
trenutku nanje ni znal odreagirati. Pot, ki se je nakazovala v domači ZRN, ni bila več za 
zaustaviti.  Začetek nemške himne pravi: »Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche 
Vaterland« (Enotnost in pravica ter svoboda za nemško domovino) je začela postopoma 
pridobivati širšo politično podporo in kot takšno si je Helmut Kohl zastavil v programu desetih 
točk, ki je sprva naletela na neodobravanje pri nekdanjih štirih antifašističnih zaveznicah.120 
 
118 »DDR, die friedliche Revolution«. 
pridobleno 10.8.2019, http://www.oliver-bieri.ch/kalter-krieg/ende/ddr.htm 






Ponovna združitev, ki za zveznega kanclerja Helmuta Kohla ni bila več vprašljiva, je bila 
zveznim poslancem predstavljena 28. novembra 1989. Namero o predstavitvi programa desetih 
točk je kancler zaupal zgolj ameriškemu predsedniku Bushu starejšemu, seveda v nemščini, da 
bi zmanjšal možnost oporekanja.121 Pričakovano je novica razburila preostale tri velesile 
(Francijo, SZ in Veliko Britanijo), ki so ponovni združitvi na začetku ostro nasprotovale. Veliko 
Britanijo je skrbela izguba primata zahodnoevropske velesile in možna destabilizacija Mihaila 
Gorbačova. Sovjetska zveza je bila v težki gospodarski situaciji in si ni mogla privoščiti dodatne 
svetovne blamaže ter širitve zveze NATO. Francija pa je v sistemu dveh Nemčij videla 
določeno predvidljivost, ki ji ni nikakor škodovala. Francoski predsednik Mitterand je bil 
prepričan, da SZ nikakor ne bo dovolila združene Nemčije, zato je še v decembru 1989 izjavil: 
»Nič mi ni treba narediti, da bi jo ustavil; Sovjeti bodo to naredili namesto mene. Nikoli ne 
bodo dovolili takšne večje Nemčije v svoji bližini«.122 Podobnega mnenja je bil britanski zunanji 
minister Douglas Hurd, ki je stanje v Nemčiji opisal kot »sistem …, v katerem smo srečno živeli 
štirideset let«.123  
Francoski predsednik je moral svoje stališče spremeniti po vzhodnonemških volitvah, kjer je 
vzhodnonemška CDU prepričljivo zmagala. Francozi so v ponovno združitev privolili zgolj 
pod pogojem okrepljenega sodelovanja v Evropskih skupnostih, katere končni cilj bo 
vzpostavitev monetarne unije. Helmut Kohl je bil, podobno kot Adenauer, naklonjen zahodu, 
zato je sprejel francoske zahteve. Sovjetska zveza je bila leta 1989 v globoki krizi in je 
potrebovala velike kredite, ki jih je lahko nudila ZRN s svojim finančnim sektorjem. Relativno 
hitra privolitev svojeglavega Gorbačova in zgolj ustni dogovori o zamrznitvi širjenja NATA v 
Nemčiji so Kohlu dali velikansko zmago. Združene države Amerike so združitev od vsega 
začetka podpirale in tako je bilo treba prepričati zgolj še Margaret Thatcher, ki je menila, da 
Nemčiji lahko kljubujeta zgolj močna Francije in Velika Britanija z vojaško podporo ZDA. 
Nemška prevlada na evropskem kontinentu politiki Velike Britanije nikakor ni ugajala, ampak 
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Pritiski ameriške administracije na svoji evropski zaveznici so obrodili sadove in pogajanja za 
združitev obeh Nemčij z odobritvijo SZ so se lahko začela. Pogovori so potekali od februarja 
do septembra, kjer so zunanji ministri Francije, Velike Britanije, ZDA, SZ in obeh Nemčij 
sodelovali v pogovorih »4 + 2«, ki so bili dokončno podpisani v Moskvi, 12. septembra 1990.125 
Marca 1990 so v NDR organizirali volitve za priključitev zvezni republiki, ki so jo 23.avgusta 
tudi ratificirali in jo teden dni pozneje podpisali. Nemška demokratična republika je 3. oktobra 
1990 prenehala obstajati in od takrat govorimo o ponovni združitvi Nemčije (Deutsche 
Wiedervereinigung).126  
Prestolnica skupne države je postalo mesto Berlin, ki je po sklepu zveznega parlamenta 20. 
junija postalo tudi sedež parlamenta in vlade. Strahovi o nemški združitvi, obnovi Reichstaga 
(parlamenta) in novem političnem središču močne države so ostali neuresničeni. Nemška 
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9 MAASTRICHTSKA POGODBA 
 
Evropejci oz. njihovi politični predstavniki so vedno hoteli nekoliko več, kar se je kazalo v 
zamislih o poglobljeni integraciji. Svetovna politika se je v tedanjem času začela ukvarjati z 
nekaj pomembnimi vprašanji in podobnemu trendu je sledila politika evropskih držav, ki so 
razmišljale o Evropski uniji. Prvo potezo je 24. maja 1984 naredil francoski predsednik 
Mitterand, ki je v nagovoru Evropskemu parlamentu izpostavil nujnost boljšega delovanja 
institucij. V nagovoru je predlagal ustanovitev Odbora za institucionalne zadeva, ki je začel 
delovati 25. junija in je imel nalogo pripraviti predlog izboljšanja delovanja skupnosti. Odbor 
je svojo nalogo pripravil in jo skupaj z Evropskim svetom izpopolnil ter jo predložil državnim 
predstavnikom, ki so se 28. junija 1985 zbrali v Milanu. Velikopotezni plan o poglobljenem 
sodelovanju je kljub velikim pričakovanjem padel, saj so se države razhajale v ključnih točkah. 
Razhajanja med državami so se pokazale v njihovem mišljenju, kako skupnosti nadgraditi oz. 
jih ne spreminjati. Termin »Evropa dveh hitrosti« je tako dobil na veljavi. Na eni strani smo 
imeli goreče zagovornice federalizacije, medtem ko na drugi strani zaviralke z Veliko Britanijo 
na čelu, ki obstoječih pogodb ni hotela spreminjati.128  
Nezmožnost sklepanja kompromisov so države zagovornice sprememb izkoristile s 
proceduralnim dogovorom, ki je predvideval medvladno konferenco, kjer bi naj dorekli cilje 
političnega sodelovanja. Dogovarjanja za zbližanje stališč so se začela 9. septembra 1985, kjer 
so strokovnjaki dorekli cilje evropskega sodelovanja in opredelitve v Enotnem evropskem aktu. 
Srečanje predsednikov oz. premierjev, 2. decembra 1985, je prineslo veliki preboj, saj so 
sprejeli predloge o reformi Evropskih skupnosti, ki je odpiral dolgo zaprta vrata evropskega 
sodelovanja na ekonomskem in političnem prostoru. Evropski enotni akt je tako prvič v 
zgodovini in idejah iz petdesetih let opredeljeval politično sodelovanje držav članic v zunanjih 
zadevah. Takšnemu napredku so pripomogle politike močnih nacionalnih držav, 
nadnacionalnih institucij in transnacionalnih združenj, ki so prvič pomembno vplivale na 
odločevanje o pomembnih korakih povezovanja.129  
Pogodba o Evropski uniji je tako večinsko spreminjala pogodbo o EGS ter nekoliko manj 
pogodbi o ESPJ in EURATOM. Nova pogodba je nedvomno prinesla mnogo sprememb, ki so 
Evropski komisiji in parlamentu nesporno dale okrepljen pravni položaj. S prenosom 
zakonodajnih pooblastil iz Ministrskega sveta na Evropski parlament se je le-ta okrepil in tako 
 
128 Judt. Povojna Evropa 1945-2005, 131-132. 
129 Prav tam, 133-136. 
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nevtraliziral moč Sveta in Komisije. Direktno izvoljeni predstavniki evropskega ljudstva so 
tako pridobili realno moč in pomembno pozicijo za odločanje.130  
Pogajanja o poglobljeni integraciji so bila težka in so zahtevala veliko žrtvovanja ter predvsem 
odrekanja državnih suverenosti za skupno dobro. Pogodbo o Evropski uniji oz. Maastrichtsko 
pogodbo so predstavniki dvanajstih držav podpisali 7. februarja 1992 v nizozemskem mestecu 
Maastricht. Evropska unija je tako po novem temeljila na treh stebrih skupnega sodelovanja: 
- Evropske skupnosti (Evropska skupnost za premog in jeklo, Evropska gospodarska 
skupnost, Evropska skupnost za jedrsko energijo), 
- skupna zunanja in varnostna politika, 
- sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev.131 
Novost je zagotovo prinašala uvedba evropskega državljanstva, ki je bilo avtomatsko podeljeno 
vsem polnopravnim državljanom dvanajsterice. Stara zamisel, ki so jo predstavniki držav 
sprejeli decembra 1990 v Dublinu, je vsem državljanom prinesla enakovredno obravnavanje na 
predstavništvih v tretjih državah, kar se kaže v novi usklajeni zunanji politiki. Evropsko 
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Zavezniki, ki so kljub drugačni ideologiji združili moči in premagali zlo dvajsetega stoletja, so 
kaj kmalu po svojem zmagoslavju postali nasprotniki. Različna ideološka bloka, ki sta se 
vzpostavila kot svetovna igralca, sta s svojim vplivom in močjo oblikovala preostalo dvajseto 
stoletje, ki je zaznamovano še danes. Zahodni zavezniki so širili idejo demokracije, ki je bila 
vzpostavljena na večini držav zahoda, z vključno Zvezno republiko Nemčijo. Politika 
Združenih držav Amerike je zahodnemu bloku prinesla stabilnost, varnost in hitri gospodarski 
napredek, kar so omogočili Marshallov plan in vzpostavitev Severnoatlantskega zavezništva 
(NATO). Na vzhodni polovici bloka je glavnega igralca predstavljala Sovjetska zveza, ki je 
ideologijo komunizma razširila na celotne vzhodne države, vključno z Demokratično republiko 
Nemčijo. Kot sem že tekom naloge omenil, vsaka reakcija sproži kontra reakcijo, ki se je v 
vzhodnem bloku kazala v Varšavskem paktu. Iz današnjega vidika gledano je vzpostavitev 
takšnega zavezništva logična in nujna za ohranitev razmerij moči in preprečitev nadaljnjega 
širjenja druge ideologije. Svetovna bloka s komunizmom na vzhodu in demokracijo na zahodu 
sta takšno razmerje bolj ali manj uspešno obvladala do konca propada Sovjetske zveze oz. do 
Gorbačovove revolucije.  
Seveda je ob dveh svetovnih sistemih obstajala še tretja struja neopredeljenih držav, ki so s 
svojo politiko pomembno vplivale na potek zgodovinskih dogodkov. Vseeno pa me konkretno 
zanima delovanje šesterice zahodnoevropskih držav, ki so se odločile, da je čas za spremembe. 
Tisočletno francosko-nemško rivalstvo se je moralo končati in v izogib ponovnemu konfliktu 
na kontinentu je francoski zunanji minister Robert Schuman, podal svojo idejo. Kdor se hoče 
izogniti vojni, more pod skupno »kontrolo« dati potreben premog in jeklo. Šesterica držav je 
leta 1951 podpisala pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki je bila 
prva evropska skupnost nasploh. Začetne prednosti takega sodelovanja so se izkazale kot zelo 
učinkovite in države so svoje sodelovanje razširile še na Evropsko gospodarsko skupnost in 
Evropsko skupnost za atomsko energijo. Nova pravila sodelovanja in ukinitev carin so na 
skupnost vplivali blagodejno ter ji prinesle hitro gospodarsko rast. Zvezni republiki Nemčiji so 
ukinitve carin sploh ugajale, saj je gospodarstvo temeljilo na izvozu izdelkov z dodano 
vrednostjo. Skupni trg ZRN ni prinesel zgolj gospodarskega čudeža, ampak je okrepilo državni 
ugled, ki ga je nemško ljudstvo izgubilo z drugo svetovno vojno.  
Širitev skupnosti je z zamenjavo francoskega predsednika Charlesa de Gaulla postala možna 
tudi za Veliko Britanijo, Irsko in Dansko, ki ji je leta 1981 sledila Grčija. Deseterici držav sta 
sledili mladi iberski demokraciji, ki sta skupnosti pristopili po zamenjavi Antónia de Oliveira 
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Salazarja na Portugalskem in Francisca Franca v Španiji. Pomembni koraki mladih demokracij 
so postopoma postali vidni, temu procesu pa je sledil direktno izvoljeni Evropski parlament.  
Hladna vojna je razdelila Nemčijo, Evropo in celotni svet na dva bloka, ki sta se vedno v strahu 
pred napadom pripravljala na vojno. Spopad, do katerega nikoli ni prišlo, bi se zagotovo odvijal 
v Evropi in z gotovostjo na meji obeh Nemčij. Sposobnim voditeljem v Evropi je uspelo takšno 
situacijo preprečiti  ̶  eden takšnih je bil zvezni kancler Willy Brandt, ki je s svojo premišljeno 
vzhodno politiko (Ostpolitik) presegel ideološke razlike, s tem pa šokiral zahodne zaveznike. 
Marca 1970 je kot prvi kancler ZRN obiskal NDR in sprožil politiko približevanja (Wandel 
durch annäherung), ki je vodila do podpisov pogodb z Varšavo in Moskvo. Zavračanje nasilja 
in želja po boljšem sodelovanju so države leta 1975 pripeljale do sprejetja Helsinške listine, ki 
je bila podlaga za vzpostavitev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Takrat sta 
voditelja obeh Nemčij, Helmut Schmidt in Erich Honecker, z ramo ob rami sodelovala in svetu 
pokazala, da je sodelovanje med vzhodom in zahodom mogoče. Pot, ki je počasi pridobivala 
jasnost, je bila že začrtana, postopoma se je začel začetek konca komunistične diktature v 
Evropi. Začetek konca se je začel avgusta 1980 na Poljskem, ko so člani sindikata Solidarność 
zahtevali liberalizacijo in večje pravice. Podpora in blagoslov s strani poljskega papeža so 
pomenili novo obdobje, saj se je Sveti sedež redko kdaj tako odkrito vmešal v internacionalno 
politiko. Novo obdobje konca delitve Evrope je tako ponovno šlo čez večno mesto Rim.  
Gorbačovova revolucija in slabitev Sovjetske zveze so kontinentu prinesle novo upanje. Tako 
je leta 1989 Madžarska odprla svoje meje za vzhodnonemške prebežnike in jim dovolila izhod 
iz vzhodnega dela zahodne zavese. Istega leta, točno 9. novembra, je iz Berlina prišla novica o 
padcu berlinskega zida, ki je mesto ločil skoraj osemindvajset let. Dogodki, ki so sledili, so 
pomembno vplivali na prihodnje dogajanje in so kreirali zgodovino Evropskih skupnosti, 
posebej Nemčije. 
 
Ideja o ponovni združitvi obeh Nemčij nikakor ni ustrezala vsem mednarodnim igralcem 
svetovne politike in prav tako ne njihovim zaveznikom v Evropskih skupnostih. Bojazen pred 
močno Nemčijo nikakor ni bila v interesu Francije in Velike Britanije, ki sta morali pod pritiski 
ZDA vseeno popustiti in Nemcem pustiti prosto izbiro. Helmut Kohl je s svojo politiko 
združene Nemčije ne zgolj združil vzhod in zahod, ampak je hotel poglobiti celotno Evropo. 
Ideja je ustrezala Franciji, ki je takrat močno navijala za ustanovitev Evropske unije in njeno 
nadaljnjo integracijo. Združena Nemčija je tako prvič v svoji zgodovini bila mogoča v miru in 
svobodi s sosednjimi narodi Evrope.  
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Današnja perspektiva oz. pogled za nazaj mi pravi, da je bila mirna združitev Nemčije zagotovo 
predpogoj za današnjo Evropsko unijo. Danes državljani osemindvajseterice uživamo v 
svoboščinah prostega pretoka blaga, kapitala, storitev in ljudi, kar je bilo še dolgo nazaj skoraj 
nemogoče. Postopna integracija in krepitev med narodi so po dveh tragedijah dvajsetega stoletja 
pripeljale do miru, ki ga kontinent ni videl v vsej svoji zgodovini. Največkrat se danes Evropejci 
zgledujemo po vodilni državi; to vlogo je prav gotovo prevzela Nemčije. Država je s svojim 
vplivom in cvetočo ekonomijo zagotovo vodilna sila preostale sedemindvajseterice, ki le stežka 
gledajo na ta prestižni položaj. Vseeno pa moram omeniti, da v današnji Evropski uniji ni vse 
rožnato in da obstajajo razlike tako med severom in jugom ter vzhodom in zahodom. Menim, 
da je bil proces integracije na vzhod določenim državam prehiter in nikakor niso bile nanj 
pripravljene oz. še niso. Zadnji dve krizi, torej finančna in migrantska, sta skupnost pretresli do 
njenih temeljev in tako ogrozile delo zadnjih sedemdesetih let. Prav vodilna vloga Nemčije in 
njena trmoglavost sta v določenih državah unije pripeljali do vzpona evroskeptikov, ki so 
miroljubnemu projektu nenaklonjeni. Unija se tako zaradi evro skepticizma sooča z možnostjo 
izgube močne članice, to je Velike Britanije. Nespametna in naivna britanska politika je s 
svojim izsiljevanjem uspela poenotiti preostalo sedemindvajseterico, ki kljub skupnemu 
nastopu ostaja zelo šibka. Prihodnost Evropske unije in vloge Nemčije bodo videni v kratkem, 














PRILOGA 1: INTERVJU DR. MILAN BRGLEZ 
 
Kakšno je vaše mnenje glede vzrokov za povezovanje šesterice v Evropsko skupnost za 
premog in jeklo? 
Kljub nekaterim dolgoročnim vizionarskim idejam o poglobljenem evropskem povezovanju po 
drugi svetovni vojni (npr. Schumanova deklaracija), nastanka Evropske skupnosti za premog 
in jeklo ne moremo povezovati z ambicijami držav za politično integracijo v mednarodno 
organizacijo, na katero bi (delno) prenesle suverenost, kakršna je današnja Evropska unija. 
Poglavitni vzroki za začetno sodelovanje držav so povezani z varnostnimi razlogi - z izkušnjo 
in posledicami druge svetovne vojne ter iskanjem načinov, da bi ta postala zaradi praktičnih 
razlogov dejansko neponovljiva. Kot pove že samo ime mednarodne organizacije, pa je interes 
za sodelovanje izhajal tudi iz dostopa do pomembnih surovin.  
 
Kako so na povezovanje evropskih struktur vplivali gospodarski faktorji? Kateri so po 
vašem mnenju, poleg gospodarskih, drugi dejavniki, ki so vodili do oblikovanja Evropske 
gospodarske skupnosti? Morda je bil to strah pred grožnjo Sovjetske zveze? 
Gibalo povezovanja, ki je še posebej v začetni fazi omogočalo oblikovanje tudi evropskih 
političnih struktur, je bila ideja glede prostega pretoka surovin/blaga (kasneje dopolnjena s 
preostalimi tremi svoboščinami, tj. prostim pretokom ljudi, kapitala in storitev) za doseganje 
ekonomije obsega. Da je ideja oblikovanja notranjega trga, ki je bil vzpostavljen z Rimsko 
pogodbo iz leta 1957 eden izmed temeljev delovanja današnje Evropske unije, dokazuje dejstvo, 
da so določbe te pogodbe del današnje Pogodbe o delovanju Evropske unije, tj. enega izmed 
njenih pravnih nosilnih stebrov. Drugi dejavniki so že prej omenjeni varnostni. Sovjetsko zvezo 
je mogoče kot zunanji dejavnik spodbude evropske integracije povezati tako z gospodarskimi 
kot varnostnimi razlogi.   
 
Kakšen vpliv je imelo na evropsko integracijo obdobje dekolonizacije in nova svetovna 
ureditev (vzhod-zahod)? 
Med ustanovnimi članicami današnje EU so tudi nekdanje kolonialne sile. Dekolonizacija in 
uveljavljanje načela samoodločbe ljudstev z velikim številom novih suverenih držav so močno 
spremenili podobo takratne mednarodne skupnosti. Omenjeni procesi so vplivali na razmerja 
znotraj in zunaj evropske skupnosti. Čeprav so posamezna ozemlja ohranila de facto 
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navezanost na nekdanje kolonialne velesile, pa je Evropska gospodarska skupnost bila 
prisiljena spremeniti sodelovanje z nekdanjimi kolonijami in čezmorskimi območji v 
partnerstvo med suverenimi državami. Čas bipolarnosti, ki je politično, mestoma pa tudi 
fizično, razdelil Evropo, pa je prvenstveno povzročil, da je evropsko povezovanje dolga leta 
bilo omejeno zgolj na zahodni del evropske celine.   
 
Kako vidite združitev obeh Nemčij (vloga Helmuta Kohla) in kako je le-ta vplivala na 
nadaljnjo evropsko integracijo? 
Helmut Kohl upravičeno velja za enega izmed glavnih arhitektov današnje Nemčije, pa tudi 
Evrope, ki je zanos za združevanje obeh črpal v svoji osebni izkušnji iz druge svetovne vojne 
ter njegovem osebnem in političnem vodilu, da se vojna ne sme ponoviti. Proces združevanja 
Nemčije je bil pomemben ne le z vidika urejanja odnosov s Sovjetsko zvezo, temveč tudi v 
odnosu z drugimi evropskimi državam. Ideja, da združena Nemčija lahko nastane in obstane le 
v združeni Evropi, ki ni imela samoumevne podpore niti pri domači javnosti, niti pri evropskih 
partnerjih, je močno zaznamovala nadaljnjo evropsko integracijo. Poleg nje pa že v ta čas 
segajo tudi druge ideje glede skupne evropske valute, skupne zunanje politike ipd. V zvezi s 
Kohlom pa je vsakokrat potrebno omeniti tudi njegovo vlogo pri tem, da je Republika Slovenija 
postala samostojna država in članica EU.  
 
Po podpisu Maastrichtske pogodbe smo dobili Evropsko unijo, ki se je v naslednjih letih 
razširila na vzhod. Zanima me vaše mnenje o širitvi in to v smislu pripravljenosti 
posameznih držav o vstopu v unijo?  
Širitev EU na vzhod ni ključna le za posamezne države iz vzhodnega dela Evrope, temveč tudi 
za samo EU, prihodnost integracije in njeno pozicioniranje v svetu. Ko se sprašujemo glede 
pripravljenosti posameznih novih držav na članstvo v EU, si je vedno potrebno postaviti tudi 
vprašanje glede pripravljenosti EU na nove države članice. Posebej prva velika širitev z 
državami članicami iz vzhodnega dela Evrope je skupaj z aktualnimi izzivi globaliziranega 
sveta pokazala potrebo ne le po širitvi, temveč po poglabljanju EU na podlagi domišljene 
skupne vizije ter pregleda izpolnjevanja kriterijev - ne zgolj t. i. Maastrichtskih, temveč 
predvsem spoštovanja temeljnih vrednot in načel EU - tudi za obstoječe države članice, ne le 
za vsakokratne kandidatke. Sem pa osebno ta trenutek razočaran nad tem, da je zaradi 
nasprotovanja posameznih držav zastal proces nadaljnje širitve z državami iz jugovzhodnega 
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dela Evrope, čeprav so te - še posebej Severna Makedonija - naredile pomembne korake za 
izpolnitev pogojev za članstvo v EU.  
 
Verjamete v postopno zmanjševanje števila članic EU kot to nakazuje skorajšnji odhod 
Združenega Kraljestva? Ali morda celo razpad EU? 
Daleč od tega, da bi bil obstoj EU samoumeven, vendar menim, da nadaljnja erozija članstva 
ali celo razkroj EU nista verjetna. Še v zvezi s t .i. brexitom ni gotovo, kdaj in kako se bo ta 
proces dejansko zaključil. 
 
Katere politične ukrepe kratko- in dolgoročne naj EU sprejme, da si zagotovi nadaljnjo 
in močno integracijo?  
Prihodnost evropskega povezovanja je odvisna od spoštovanja temeljnih vrednot in načel, na 
katerih je bila EU ustanovljena, predvsem doslednega uveljavljanja načela vladavine prava ter 
spoštovanja univerzalnih človekovih pravic, tako s strani njenih najvišjih predstavnikov, kot 
držav članic. Zavisi od sposobnosti skupnega reševanja izzivov, ki so v enaindvajsetem stoletju 
izrazito kompleksni ter zahtevajo hkratno in usklajeno delovanje vseh (očiten primer takega 
izziva je upravljanje z migracijami). Nasloviti bo treba že dlje časa prisoten očitek glede 
odtujenosti evropskih institucij od ljudi. EU je potrebno približati ljudem najprej preko 
zagotavljanja praktičnih pozitivnih učinkov koristi članstva v EU z ukrepi za zagotavljanje 
varnih, dolgoročno stabilnih zaposlitev za primerno plačilo, ki ljudem omogočajo dostojno 
življenje ter tudi samorealizacijo. Države članice morajo čim prej okrepiti sodelovanje na 
področju koordinacije sistemov socialne varnosti, da bi se zmanjšale razlike v obsegu pravic 
državljanov in drugih prebivalcev glede na to, v kateri državi prebivajo in/ali delajo.  Evropska 
integracija se bo morala ukvarjati tudi s temami, kakor so podnebne teme ter ukrepi za zaščito 
okolja, da bi s trajnostno miselnostjo in načinom življenja omogočili zdravo in kvalitetno 
življene tudi prihodnjim generacijam. To so teme, ki bodo ključne za EU na krajši/srednji rok 
ter tudi smer in obseg nadaljnjega sodelovanja, zato pričakujem obširne in poglobljene 
razprave v okviru Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane, katerih član oz. nadomestni član sem v aktualnem mandatu 




8. Lahko EU v takšni obliki povezanosti preživi nadaljnja desetletja oz. jo moramo 
reformirati? Menite, da morajo takšne reforme iti v smeri federalizacije ali v smeri 
močnih nacionalnih držav znotraj ohlapne zveze držav? 
Evropska komisija je marca 2017 objavila Belo knjigo o prihodnosti Evrope, v kateri je 
predstavila pet možnih scenarijev prihodnosti evropske integracije - od ohranjanja statusa quo 
do bodisi pomika v smeri federalizacije bodisi omejenega sodelovanja omejenega števila držav 
na specifičnih področjih. Na podlagi tega dokumenta, ki ponuja neizčrpen nabor možnih 
scenarijev, se je sprožila razprava na različnih ravneh (od najvišje politične do 
civilnodružbene) in pokazala, da obstoječe stanje na daljši rok ni vzdržno. Trenutna 
notranjepolitična situacija v državah članicah ter druge okoliščine (vznik populizma ter 
evroskepticizma …) preprečujejo reforme EI v smeri federalizacije, medtem ko stopnja 
soodvisnosti držav ter dejanske koristi članstva v EU za države in evropske državljane ne 
govorijo v prid splošnemu slabljenju integracije. Najverjetnejši scenarij na srednji rok je nek 
vmesni, v skladu s katerim bi se znotraj EU tesneje povezovale posamezne države, ki si želijo 
na posameznem področju narediti več skupaj - po logiki subsidiarnosti in proporcionalnosti 
bodo poiskale najvišji (in ne najnižji) skupni imenovalec  Ne gre niti za povsem nov fenomen. 
Spomnimo se samo na območje evra, Schengensko območje ali tesnejše prostovoljno 
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